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EL
TOMO 25. SANTA FE, NUEVO MEXICO, JUEVES FEBRERO líi, 1914. NO. 31
EpTPNíPnn CVCI I P A I I dos para üP16"' personas que leLArtlufl LA duran, y en algunos casos teniendo U TIEIÍIA BE U HUELGA
'Unidos McReynolds. 'Í,! La Sra. Burküart, quien; lia estadonr IflQ i ',ue contender con oficiales locales en-U-
' Ldd cargados de los asesamlentos, Indife
DOSCIENTOS CIMENTA
"
'"
OCHO HOMBRES ÍEÍ-DOSFASA- N
AMEXIGO
se fueron, con el carro armado. - L'n
gran número de diputados de Trinidad
también fueron al distrito de Forbes,
Nuestros hombres llegaron primero y
recibimos disparos de los huelguistas
de la colonia do carpas. Ellos devol-
vieron el fuego, usando un cañón de
DOBLE ASESINATO C01TID0
EíiU FGóLQ CE
TAJIQIIE
ESTA- - PROBANDO SER
CE MECES
Detalles, Tale Como Nombres y Mu
chos Hechos Hasta Aqui no Publi
cados, son Traidos i Superficie en la
Investigación de la Huelga de Car
bon en Colorado.
EL DETECTIVO PRINCIPAL
EN EL TESTIGUARIO.
Denver, Colo., Feb. 13. Un cargo di
recto que George W. Belcher fué ase
Binado en Trinidad por los Mineros
Trabajadores Unidos de America, por
la Instigación de uu organizador de la I
union, fué hecho hoy por A. C. Felts, I
j i , . . . . I
superinienuente ae ta agencia ae ae--
tectivos Baldwin-Felts- . La muerte de
Belcher, un detectivo de Baldwin-Felt-s
ocurrió 'el dia 20 da Noviembre. El
Sr. Ftlts fué el primer testigo hoy an
te la comisión de Investigación de la
huelga de las minas de carbon, y dijo
que Louis Sancanelli habla confesa
do el asesinato, en la presencia del
Juez Medianero el Mayor E. J. Bought,
y el Ayudante General Chase,
"Como sabe usted que la muerte fué
instigada por un organizador de los
Trabajadores de Mitias Unidos?" de
mandó el diputado Evaiis.
"Zancanelll lo dijo aBl en sit coufe- -
hiCn."
Quien era el organizador?"
'A.. B. Mcüary.'"
Cuando la sesión de hoy se abrió i
las 9:30, el Presidente Foster llamó
á A. C. Felts, de la agencia de defec
tivos Baldwin-Felts- , al testiguado.
En respuesta á. preguntas por el Di
putado Byrnes, dijo que su compañía
habla sido ocupada por dueños de mi
nas en las huelgas de las minas de
carbon de West Virginia y Colorado.
Al preguntársele acerca del empleo
de la compañía en los campos carbo-
níferos al Bur de Colorado, el testigo
dijo;
"Cuando la huelga fué llamada, la pri
mer cosa- - que hicimos fué obtener guar
días para las minas por súplica de los
operarios. Aquellos guardias no eran
nuestros hombres y no trabajaron ba- -
UV.mmofraa TJntmtrna. fiímnla--
mente los buscamos para los operarlos
me presumo que ellos trabajaron ba-
las órdenes de los superintended
tes de las minas
Tenia usted autoridad para buscar
los hombres y decirles que ellos se
rian pagados?"
"Sí, solamente como un agente de
compañía."
hombres buscó usted i
"De cuarenta & setenta y cinco, ft lo
que puedo recordar mejor."
El testigo trabó razones con el Di-
putado Byrnes acerca de los registros
del número de hombres empleados.
Finalmente dijo que las listas de pago hir
hablan sido mandadas & la oficina prln ft
cipal de las agencias en West Virginia,
que no las produciría.
"Mataron ustedes a algún hombre
el sur de Colorado?" fué una pre la
sunta nuesta repentinamente por el
Diputado Byrnes.
"Sí," respondió el testigo. de
"Antes que la huelga fuese llama-
da, el General Lippiatt atacó á Wal
Belk, uno de nuestros hombres y
George W. Belcher, baleó y mató fi
Lippiatt en su propia defensa y la do
Belk."
"Disparó usted algunos bulazos?"
"Sí."
"A quien le dió?"
"No sé, probablemente que á nadie."
Luego 1 testigo explicó que el día
da Octubre una muchedumbre de
huelguistas dispararon al campo de
Berwlud, y mataron & un diputado al-
guacil
do
y continuó:
"La mañana del dia 27 ful por tren leBerwlnd. ' Cerca de Ludlow, se nos
tiraron disparos por los huelguistaB
Instigación de los caudillos de la
union. Probablemente de 500 á 1000
tiros fueron disparados á nosotros 6
una distancia de tres cuartos de mi
Varios de nuestros hombres fue
heridos. Nosotros retornamos el
tiroteo, pero no tengo conocimiento si
pegamos á alguno.
"Después del baleamiento, hicimos
volver el tren & Forbes y caminamos
las montañas ,por entre la nieve,
Berwind." -
El Diputado Byrnes le preguntó al
testigo de historias que varios cente-
nares de hombres de Baldwin-Felte- s
estaban empleados en el campo del
de Colorado." go
"Sí." dijo Felts. "Yo he oído ese
reporte también. Cada hombre em-
pleado por los dueños de las minas
llamó un detectivo de la Baldwlu-Fi-lta- - ft
por los unionistas ya fuera que
iuibierri tido ó no uno de nuestros em-
pleados
Fels solvió el misterio de la asi lla-
mada 'muerte especial" cuando él tes
tificó que habia mandado un automó-bi- l
de Denver para uso de los guar
dias de la mina, y lo hizo cubrir con
planchas de hierro.
Lueco el testigo fué encaminado i
una discusión de la batalla de Forbes
endia 17 da Octubre.
"Se nos pidió apelación por protec
clón rara la mina da Forbes," reconté
"J algunos de nuestros muchachos
México no vale mas de su presente
avalúo de $270.000,000?
"El gobierno pertenece al pueblo.
pueblo quizo el Estado. Hay ra
zón alguna porqué los pagadores de
impuestos r-- deberían de ser honestos
consigo mismos, con sus vecinos y con
Estado y pagar su parte Justa y le
sal oara el gobierno del Estado ft fin I
enferma por algún tiempo, acompañó
al Sr. Burkhai t pala uirur al Hospi-
tal de Jolina Hopkins en Baltimore.
De Baltimore el Sr. Burkhart irá ft
Washington. -
El procurador general probablemen- -
(e desea conferenciar con el Sr. Burk- -
llart sobre el pleito puesto en contra
del ferrocarril de El PaBo & South
western por el gobierno de los Esta
dos Unidos, envolviendo los derechol
de agua de los Rios Bonito y Hondo.
El hecho que el Asistente Proourador
general special J. f. Truesdell, se
baila también en Washington, Indican
Que este será el asunto de la confe- -
rencia.
El Procurador General orobablemen
! te desea también discutir con el Sr.
j Burkhart el euforzamieiito del acta de
cercos en Nuevo México, el Goberua -
dor W. C. McDonald y varios ganade--
ros de Nuevo México se hallan en
Washington ahora para hacer un es- -
fuerzo en obtener la suspensión de es- -
te acta.
EL SENADOR i 0, EACOIÜ DEL
ESTADO DE GEORGIA
: ÜA ERTO
Prominente Estadista Sureño Falleció
i las 2. p. m. Hoy, Después de Una
Enfermedad de Menos que un Mes,
de Una Afección de los Ríñones.
EL PRIMER SENADOR ELECTO
- POR EL VOTO POPULAR.
Washington D. C, Feb. 14. El Se
nador A. O. Bacon, de Georgia, falle
ció en un hospital aquí esta tarde,
La muerte del senador Bacon fué
anunciada al senado mientras se ha
llaba en sesión ejecutiva y poco an-
tes de prorrogarse. El senador . de
Georgia habia estado enfermo de una
afección de los riñonea poco menos
que un mes. El fin vino ft las 2 de la
tarde y su oficina fué avisada que la
causa inmediata de su muerte fué en-
fermedad del corazón.
El senador Bacon contaba 75 años
de edad. Era uno de los caudillos De
mocráticos en el senado, presidente ft
de la comisión de relaciones extranje-
ras y pertenecía al grupo de senado-
res
y
siendo quinto en el punto de ser-
vicio. Fué electo primeramente en su
1895. Nació en Georgia, escogió la
abogacía como profesión, y. fué oficial
en la armada Confederada. ; Durante
el último congreso sirvió como presi su
dente temporario del Seriado, y. presi
dió sobre el enjuiciamiento del Juer
Archbald. Fué el primer senador que
fué electo bajo la nueva enmienda la
constitucional para la elección popular
de los senadores. El senado inmedia-
tamente pasó una resolución breve y
luego se prorrogó.
El senador Bacon fué uno de los
hombres mas amables y capaces en el
senado," dijo el Vice Presidente Mar
shall. "Yo habla venido 6 respetar los
sus opiniones. Siempre tenia los he
chos para soportar su Juicio,"
Si la familia de Bacon aprueba el
funeral se verificará en el recinto del
senado.
La muerte del senador Bacon deja
una vacancia en la presidencia de la
comisión de relaciones extranjeras del
senado, en un tiempo cuando las cues-
tiones extranjeras, particularmente
los tratados de arbitraclón, portazgos doPanamá, y México, son de impor
tancia especial. El senador Bacon ha
dado la atención personal mas cuida-
dosa á estos asuntos, reflexionando
grandemente el punto de vista de la
administración en el congreso.
El senador Gore, de Missouri, es
ahora el miembro principal de la co
misión y probablemente se le asig-
ne la presidencia, aunque él, también,
acaba de recuperar de una Béria en
fermedad de bastante duración.
Un funeral público en el recinto del
senado es un tributo raro. En años
recientes, solamente unas cuantas oca
siones hnn marcado la despedida
eterna de legisladores distinguidos.
Entre estos se hallaron los funera
les de los senadores Isham G. Harris
Wrilllam B. Bates, ambos de Ten-
nessee, y Marcus A. Hanna, de Ohio. y
Después de las ceremonias en el re en
cinto del senado los restos fueron
puestos en el tren y llevados & Geor-
gia. El Presidente Wilson nombró
una comisión de senadores para que
acompañaran los restos hasta su casa.
te
NO PUEDE SOPORTAR LA AROMA
DEL LICOR.
Wilkes-Barr- Pa, Feb. 18. Debido
que la oficina del alguacil Lewis T.
Kniffen está llena de barriles de cer
veza, botijas, botellas de cerveza y va-
rias otras clases de evidencias embo-
telladas
LA
confiscadas, los cuales el al-
guacil ha capturado en su cruzada en
contra de las alegadas violaciones de
las leyes de licores. El Comisionado
de Jurados Peter C. Gorman, un pro-
hibicionista acérrimo rehusó usar por la
mas tiempo la oficina privada del al-
guacil como el cuarto para escojer los vs.
jurados de la rueda.
Gorman declara que sus teorías de
templanza no se mezclan bien con la
aroma del licor en el cuarto, y él, por
tanto, rehusa someter sus finas sen-
sibilidades á un abuso del viejo y re-
pugnante licor. i .. :
Por muchos años pasados ha sido la
costumbre por los comisionados de Ju-
rados usar la ofidna privada del al-
guacil para transar sus negocios ofi-
ciales,
en
pero Gorman ha positivamente
rehusado trabajar en la oficina priva-
da mientras tenga que aspirar las aro-
mas del licor y la Cerveza de la "evi-
dencia" del alguacil.
mrütbiUD
El Jefe Ejecutivo de Nuevo México
Da un Manifiesto Justo y Honesto
de la Presente Situación de Tasa- -
ción que Concierne i Todos en el
' Estado.
-
LA LEVA NO'PUEDE LEVANTARSE
PERO LAS VALUACIONES SI;
' El Gobernador McDonald antes de
partir para la capital de la nación, el
Viernes en la mañatia, se expreBÓ en
términriK fiaros ncw'i'a de la situación
cu cmtnto a las taBaeiones. Aunque
calmado y sin demostrar pasióu, se
expresó, giu embargo, en una manota
positiva cuando dijo:
"El gobernador no hace las levas de
tasación. El único poder que él tiene,
respecto a los aseBÚmlcntos es el que
ejerce como miembro del Cuerpo de
Igualamiento de Estado. Este cuer-
po se compone del Procurador Gene-
ral, Secretario de Estado, Intendente
de Estado, Intendente Ambulante y el
Gobernador. Tres de ellos son Demó-
cratas y dos Republicanos. ' Cuatro
miembros de esto Cuerpo, son oticia-- j
' 4e do Imitado, electos por el pueblo y
fe presumo jue no están bajo lufluen- -
;xia alguna, salvo la dul pueblo que los
eligió. La acción que tomó el Cuer
po de Igualamiento con relación a
acrecentamiento general de valuacio-
nes de propiedad fuá unánime, habieu
3o cada miembro del Cuerpo votado
& favor de la proposición.
4"Qu6 es, pues, la dificultad en cuan
to á las tasaciones? Qué la ocaslo
rió? Y quien es responsable? Algu-
nas gentes dicen que el Gobernador,
otras que el Cuerpo de Igualamiento
de. Estado, unos encuentran falta en
la ley y otros culpan a los oficiales lo-
cales que se entienden con los asesa-
liilen;os. Cada pagador de Impuestos
cuq tiene algún entendimiento, com-
prende que no ha sido, ni es ahora,
tanto la falta de la ley, como lo es LA
FALTA EN ENFORZAR LA LEY,
manos de oficiales que debieran ser
eficientes, pero que, evidentemente,
carecen de algo.
"En 1911 el avalúo total de toda la
propiedad amillarada fué de $60,000,- -
000 para fii.es de tasación. En l'Jló
el valor amillarado fué $90,000,000 y
esto sólo constituye una tercera parte
del valor teU). Dudo que haya nin
gún ciudadano bien Informado que se
Blreva á acortar públicamente su
creencia de que tenemos de $450,000,-
OOft de propiedad tasable y que ésta uo
de asesarse de na manera justa
y honesta antes de que se pueda re-
solver satisfactoriamente el problema
de Impuestos.
"El Cuerpo de Estado fija los va
de los ferrocarriles y otras corpo
raciones que dá: servicio público, de
los bancos y 0 1 ganado, en sus
(.r ainales, y los comisio
nados y asesores en toda la demás pro-
piedad-
"Las valuaciones totales en 1911.
último año del régimen territorial, la
valuación total de 1913 y la tercera
parte de las Valuaciones de 1913 en io
las clases da propiedad donde el
Cuerpo de Igualamiento fijó los valo
res, .éon como sigue:
Valor Total 1911.
Ferrocarriles, $15,680,091.
Telégrafos y Teléfonos, $284,839. e
Bancos, $1,427,752.
Ganado, $3,478,473.
Ovejas y cabras, $2,453,381.
Caballos y muías, $1,679.425.
Marranos y burros, $10,579.
Valor Total 1913.
Ferrocarriles, $84,830,869.
Telégrafos y teléfonos, $1,105,140.
. Bancos, $r,, 157,546.
Ganado, $18,448,575. ;
Ovejas y cabras, $7,650,834.
Caballos y muías. $0,087,966.
Marranos y burros, $179,046.
Valor Total de Parte Sujeto 8 Ta-
sación 1913.
Ferrocarriles, $28,276,823. .
Telégrafos y teléfonos, $388,380. lo
Bancos, $1, SI 9,1 82.
Ganado, $0.149,525.
Ovejas y cabras, $2,550.278.
; Caballos y muías, $2,029,322.
Marranos y burros, $59,682.
"Este es un acrecentamiento total
de $16,229,471 de valores tasables. El
Cuerpo elevó en el condado de Colfax
$3,138,640 en las tierras carboníferas.
"For lo tanto, se verá que bajo el
nscsanilento originalmente hecho por
los asesores y comisionados de con-
dado, el valor de toda la propiedad en
el Estado demuestra un aumento de
$S,608,168 sobre el alio de 1911 en que
los avalúos no estaban puestos, en tér-
mino medio, en mas del 20 por ciento
de su valor intrfnsico, según juicio" de
propietarios bien informados. le
"El Cuerpo de Estado al efectuar
las elevaciones hizo mas investigacio-
nes que las quo algunas gentes apa-
rentan creer. Las elevaciones que se
hicieron, po.r condados, fueron para
Igualar los avalúos de los condados,
los unos con los otros. Las eleva-clone- s
directas hechas, generalmente,
fueron sobre ciertas clases de propie-
dad cuyos totales aparecían menos en
1913 que en 1912, cuando la generali-
dad
da
de los valores no pasaba del 25
por ciento. Nosotros no podíamos to-
tear los asesamientos de particulares
y teníamos el derecho de presumir que
Ids oficiales de condado habían Igua-
lado los valores en todas las clases de
propiedad, como lo dispone la ley. Es-
tos
se
oficiales tienen & su disposición
tiempo y dinero para habilitarlos a de-
sempeñar el trabajo, como debería de-
sempeñarse. El Cuerpo de Iguala-
miento hizo lo mejor Que pudo en su
limitado tiempo, prácticamente" sin fon
rentes a sus obligaciones.
"'"Porqué es que- ios valores están
mus altos? Porque uo hay sino un
solo medio para aseaar y ese es, que
cu,ia hombre aliste toda su propiedad
en les libros de amillaramiento, en
u valor total, seguu lo requiere la
ley á tin de que las tasaciones recai- -
I
Ban sobre todos, en proproclón con la
J propiedad que poseen. En mis mensa- -
jes a las legislaturas de 1912 y. 1913
!
urgí que se decretara legislación; y
I entre otras cosas, usé el siguiente
le"8Ui8e: 'Nunca hemos tenido un
.
sisiema aennittvo ae impuestos ca
ima uc contender con iu avaricia.
preocupación personal, envidia local
' diacriminación, Lo que necesita
mos es un impuesto (leva) mas bajo
do tasación, si acaso queremos que
nuestro Estadd aparezca atractivo á
la vista de los capitalistas y gentes
que van en busca fle hogares. Ahora
recomiendo otra vez, mas particular-
mente, que se dé poder al Cuerpo de
Igualamiento para alterar asegamlen-to- s
de Individuos y de corporaciones y
que se haga una apropiación para que
el Cuerpo pueda emplear hombres
competentes para que vayan & los di
ferentes condados y consigan para el
Cuorpo la Información necesaria' que
uias facilite el poder haeer asesamleil- -
los mejores y mas equitativos. "Re
comiendo, ademas, que la legislatura
establezca una comisión de tasaciones
para que ésta se encargue de todo el
asunto de impuestos á fin dé obtener
los mejores resultados, ó la mejor so-
lución posible, práctica y adaptable
para Nuevo México."
"En respuesta & mis recomendacio
nes obtuvo el Cuerpo de Igualamien-
to $200, sus poderes no fueron au
mentados para enoentrar la emergen
cia de la situación, y ninguna comi-
sión de impuestos fué establecida. Pe
ro en su lugar se nos propone una en-
mienda ft la constitución por la que se
Ua de votar en la siguiente elección la
cual eliminaría el Cuerpo de Iguala
miento sin entidad alguna que tome
su lugar, y que eliminaría, al mismo
tiempo, varias otras prescripciones del
capítulo de rentas de la oonBtituclón
de Estado,
"No existe, en opinión mía, nlngumt
razón porqué las tasaciones de conda ir
do d( bieran do ser mucho mayores
jue en 1912. En verdad, deberían de yer menos para la generalidad de los jopagadores de Impuestos, ft no ser que
os comisionados de condado hayan
faltado en reducir los Impuestos (le á
vas) á medida que han sido aumenta
dos los avalúos. Creo que las tasa-
ciones para fines de escuelas y caml- - laits son por lo general mas altas en
odo el Estado que lo que fueron pocos
.üob ha. Esto viene motivo á un de- -
éo propio y recomendable de tener
ejores escuelas y mejores caminos,
.os pequeños pagadores de impues-o- s
resienten el aumento, motivo al
ambló de la exención. Anteriormen-- e
muchos se libraban del todo en el
lago de impuestos por la razón que se
ubstraía la suma de $200 de un ava-- y
úo bajo.
El aumento de las tasaciones de es- - en
ado sobre las territoriales resulta por
noüvo que anteriormente el gobler- -
federal pagaba los gastos de la le- -
islatura que ascienden á $125,000,
ñas ó menos, por las dos sesiones tery los siguientes salarlos y gas- -
os que se pagaron en la misma ma
lera en adición ft los que anterlormen- -
pagaba el gobierno federal: corte
uprema, $18,000; corte de distrito,
40,500; comisión de corporaciones,
30,000; otros salarios y gastos, $35,- -
100.
"El aumento en apropiaciones he- - rkhas por la legislatura para lnstitucio--
es educacionales es de $50,000 mas
uo en 1 0.1. 1 , último año territorial. La
ipropiación para la exposición de San
iego es de $30,000 á suplirse en dos ílf os, y exirte una apropiadla de $3,- -
io al año para la feria de Estado. por
'Fl Gobernador no hace las apropia- -
iones, nene autoridad para repro- -
'r partidas separadas pero no puedolimuiar una parte, sin eliminar el to lla.de una partida. ron
"1.a primera legislatura prescribió
ma emisión de $200,000 en certifica le
os de deuda, límite permitido por la
;y, para pagar las deficiencias ya exis
entes bajo el territorio y las creadas por
jajo el gobierno de Estado durante el a
primer año por razón de no haberse
lecho apropiaciones por la última le
gislatura territorial para encontrar el
lumento de gastos bajo el gobierno de
Estado. Estos certificados, ft razón de sur
40,000 al año, Junto con su rédito acu
mulado, tanto como los certificados de
glial naturaleza emitidos en 1909 de
ben de pagarse. También se hizo una le
apropiación en 1912 para pagar defi- -
iencias generalmente ocurridas antes
la organización del Estado, en la
unía de $35,000, mas ó menos. La
apropiació'i para intereses y fondo de
reservas hecha en 1912 es de $30,iH)0;
para intereses y fondo de reservas he-
cha en 1913, es de $164,000.
"Bajo la constitución de Estado el
impuesto para fines de Estado á sa
ber: salarlos, gastos, etc., "y todas las
apropiaciones extraordinarias, está li el
mitado ft cuatro milésimos en que que
Incluido un milésimo para caminos
Con esta leva, la valuación de 1912
según fijada por el Cuerpo de Iglala-mlent- o
de Estado será insuficiente pa- -
a producir la rentas necesarias que
demanda la situación. '
Esta es la única dificultad con que El
ven confrontadas nuestras rentaa.
Ese Impuesto (leva) no producirá los
fondos requeridos.- - Qué hacer? Acre-
centar el impuesto? Esto requeriría el
una enmienda constitucional. Acre- -
centar el valor de la propiedad para de
fi.es de asesaralento? Acaso Nuevo (
tiro rápido del carro armado. Después
de la pelea, Bupimos qua un hombre
en el campo habla sido muerto. Nin-
gunas mujeres ó niños fueron lastima-
dos, porque los huelguistas, antes de
la batalla, los removieron de la co-
lonia y los pusieron en una casa de
piedra." ;
El Presidente Foster puso al testi-
go por una examlnaclón de escudriña-
miento en cuanto al empleo de Walter!
Belk, ft quien el presidente caracterizó
como ' una clase de diputado alguacil
ambulante.
Hubo varios minutos de; acaloradas
razones entre el presidente y el tes- -
tlgó.
qu6 no e8 Bulk el hombre mío im
ted ha andado llevando de lugar en lu
gar cada vez que hay un disturbio de
trabajo?" demandó Foster.
Felts negó que esto era el saso.
"Donde consiguió usted el cañón de
tiro rápido que ustedes usaron en el
carro armado?" preguntó 'Foster,
Me fué mandado ft ml de West Vir
ginia." El testigo agregó que fué una
de las armas que figuraron en la inves-
tigación congresional de la huelga de
carbon de West Virginia,
"Le devolvió alguien a usted por el
express que usted pagó en el cañón?"
"Sí."
"Quién?"
''El Sr. Babcock, vice presidente y
teo'e' Rr Mountain Fuel
company
Quienes son los dueños de esos ca
ñones de tiro rápido?"
"Algunos de ellos han pertenecido
& los operarios de Colorado."
'Han estado estos operarlos actuan
do juntos?"
'Todos ellos han estado siguiendo el
mismo curso." -
"Compraron ellos estos cañones?".
"Por uno de ellos pagó I Sr. Bab- -
cock. Yo no sé quien pagó por los
otros."
Usted trajo alguna munición, tam
bién?"
"Sí." !
"Quien pagó por ella?"
"El Sr. Babcock pagó por una parteJ. . . .,, .uc
""'"
00 iU"JU "UI la
restante.'
'Sabe usted cuanta munición ha si
do traída ft Colorado durante esta huel
ga del carbon?"
"No, no lo puedo decir." :
"Según ye lo entiendo," dijo el Sr.
Foster, "usted nunca tuvo ; ninguna
conferencia con los operarios acerca
de traer cañones, pero ellos le dieron
usted autoridad que tomara tales
medidas que usted creyera mejores
para protección?"
"Bien, yo asumí tal autoridad."
El testigo admitió que un cañou deP. cual habia pertenecidosu agencia, habia sido vendido en el al
3ur de Colorado. ,
Este cañón particular, dijo él, se ha
lla ahora en el condado de Boulder."
'Tenían ustedes hombres manejo de
operación de estos cañones en Co
orado?" preguntó el Diputado Evans.
SI, nuestros hombres tenían cargo
los cañones en Segundo, Sopris,
Berwlnd y en el carro armado." de
Entonces los cañones son la pro
piedad dtí los operarlos?"
Sí."
"Y usted está operando los cañones
por los operarlos?"
"SI."
'En todas instancias estos cañones
fueron puestos en la propiedad de los
operarlos?"
"Sí, en los campos mineros."
El Diputado Evans la preguntó al L.
testigo acerca del cañón que fué lleva
en el carro armado.
Feltes admitió que aunque residente
Denver, él tiene comisiones de di de
putados alguaciles en los condados du ra
rluérfuno y Las Animas.
"Dispuso usted de los tres ó cuatro
anones que usted mandó antes que pe
fueran usados?" preguntó Evans.
"En todo lo que yo sé, solamente la
uno de estoB cañones fué operado, y
ese, yo creo, fué la propiedad de los
dueños de la mina."
"Entiende usted que los cañones
ahora usados por la milicia son los que
usted mandó y vendidos ft los opera de
rlos?"
"Yo no sé, pero entiendo que estos
cañones, fueron entregados ft la mi
licia,"
Bajo vigorosa Interrogación, el testi
declaró que los cañoues fueron im-
portados solamente para el propósi-
to de ayudar en el enforzamiento de
las leyes y para protejer las minas y de
los trabajadores y la propiedad. la
'Habla una condición muy seria allí,
caballeros," agregó él.
'No hay duda de eso y existe toda
vía," dijo el Sr. Evans. "Cuando re
gresemos á nuestras casas, nosotros
veremos que podemos hacer para pa-
rarla."
El Sr. Evans: "Por quien es.taba ac
tuando usted cuando usted mandó los
cañones?" '
El Sr. Felts: "Yo estaba actuando
los Intereses de los operarios y en
mi propia autoridad."
EI Sr. Austin: "Hay una buena
oportunidad en este estado para la
ipertura de una fábrica de armas y
munición?"
.
El Sr. Felts: "La ha habido algu
nas veces. (Risas ) su
El Diputado Sutherland preguntó:
"En algún tiempo, asistieron ustedeB
hombres en tener ft hombres confina-
dos en los campos carboníferos cuan-
do ellos querían salir?" , -
No," respondió el testigo, quien
Loí Reclutadores de Huerta, Reunidos
en El Paso, Pasan i la Frontera en
I8leta Atentados de Robarse Caba- -
líos Americanos son Frustrados y
Sin Exito.
LAS TROPAS AMERICANAS PA- -
SAIN UA NOCHE EN LA MONTURA
El Paso, Texas, Feb. 14. Habla 258
homb'res armados en la banda de los
alegados reclutas federales quienes se
escaparon al otro lado del rio en Is -
leta anoche con soldados Americanos
pisándoles los tacones, A según dice
J. Todd McClamy, el agente rebelde
de reces aquí
McClamy les dijo 6 los reportado-
res que él recibió la primer Informa-
ción tres días pasados que cruzadas
iban i hacerse en Isleta, en la fundl-- t
ón de El Paso y en un punto en Nue-
vo México.
El salió con éxito en localizar el
contingente de Isleta, el cual él dice
que estaba reclutando y encabezado,
por Silvestre Rodrigo Quevede3, dos
oficiales federales, anteriormente ft la
ateza de tropas en Casas Grandes,
McClamy dijo que él le notificó a)
General Villa de la conspiración y con
firmó el manifiesto de Villa hecho ano
che que él tenia tropas abajo del rio
esperando recibir ft los Invasores,
Circuló el rumor en Juarez hoy que
29 de el'os fueron matados, pero esto
no se pudo confirmar. El General Vi-
lla, habiendo estado recordado la ma
yor parte de la noche, estaba en la
cama todavia al medio dia, y no pudo
ser perturbado.
Las tropas Americanas en Isleta no
eron ningún tiroteo del lado Mexi
cano. Aunque esto no prueba que no
hubo ninguno, porque puede haber te-
nido lugar dos millas de distancia. Los
Americanos pasaron la mañana andpn
do los llanos en busca de la hue'H de
los Mexicanos, pero al medio dii ti
General Scott no habia re.dbido ningu-
nas noticias Importantes de sus pes
quisas.
Federales Ejecutados.
'lamplco, México, Feb. 14. Un te-
niente y un sargento de la armada fe
deral Mexicana fueron sumariamente
baleados aui hoy por el Orden del Ge-
neral Ignacio Morelos Zaragoza, el co-
mandante federal. Habia sido convlc- -
tados por corte marcial de trasechar
robar y asesinar Fred Martin, un ne
gro, quien anteriormente fué solda
do en la armada de los Estados Uni-
dos. Martin iba en camino & Altamira
de Tampieo, donde habla acabado de
sacar bu pensión el dia 26 de Enero,
cuando el crimen fué cometido.
Soldados fuera de El Paso, Texas,
de la armada de los Estados Unidos,
amanacer hoy resumieron la pesqui-
sa por los Mexicanos, quienes anoche,
encabezaron al otro lado del Rio Gran-
de del lado Americano, llevando ar-
mas y abastos en violación de las le-
yes de neutralidad para unirse con las
fuerzas federales en algún punto des-
conocido, Ó para hostigar la fortaleza
rebelde, en Juarez, al otro lado del rio
El Paso.
En todo lo que el consul Americano
pudo saber en el Curso de la noche, la
conspiración era obtener caballos y
monturas en Isleta, 13 millas ol orlen-t- e
de aquí, y cerca de una milla del
bordo del rio, y pasarlos pronto al de
otro lado.
De algún modo esta parte del plan
salió mal.
La alarma le llegó al General Hugh
Scott, en comando en vel Fuerte
Bliss, cerca de las 10 anoche. Ranche-
ros y otros, cuyas casas están despa
rramadas ft lo largo del camino cerca
Isleta telefonearon á la ciudad pa
hallar la causa del número raro de
automóviles vistos aquí.
Los únicos soldados en todo lo que
sabe que vieran ft los reclutas de
Huerta fué el Caporal Kuuf finan, de
Tmpa A, quince do caballería
Cuando sonó la alrma él fué despacha-
do ft Isleta ft guiar otras tropas que
iban siendo mandadas con prontitud ft
aquel punto. El llegó adelante de los y
refuerzos y s tendió en una acequia
la cual él dice, que vió destaca-
mentos de cerca de 15 hombres cada
uno hacer fuerza pasar con prontitud
liada 'al rio. Cuando los otros solda-
dos arribaron ellos hablan desapareci-
do.
El General Francisco Villa, al co-
mando de las fuerzas rebeldes, y aho-
ra en Juarez, recibió una Intimación
la situación en Isleta temprano en
tarde y mandó destacamentos pe-
queños de sus hombres al oriente ft lo á
largo del bordo Mexicano del rio para
capturar ft los invasores.
BURKHART HA PARTIDO PARA
WASHINGTON.
Albuquerque, N. M., Feb. 14. El
Procurador de Distrito do los Estados
Unidos Summers Burkhart partió hoy
para Washington, D. C, endonde ten-
drá una conferencia con los oficiales
del departamento de justicia y del de-
partamento del Interior por llamado
del procurador general de Iob Estados lo
voluntad excepto en casos donde
hombres estaban acusados de críme-
nes.
1a comisión tomó un receso haBta
las 2 de la tarde. Se desarrolló antes
de la clausura de la sesión de la nia--
nana que Felts compareció por órden
la mmlaión mrurreninnat fs
producido por ninguna de las partes
en la controversia.
Mientras Atentaban Hacer un Arres-
to Poledor 8edillo y Herculano Cha-
ves Fueron Baleados a Muerto Dos
Cortadores de Leña Cometieron el
Crimen.
AMBOS HOMBRES
TENIAN FAMILIAS,
Estancia, N. M., Feb. 18. Mientras
atentaban arrestar ft Joe McKinley y
4 Han Holiday en la máquina de ra-ja- r
de Romero, una milla y media al
OPStA Ha TnflniiA v 10 , M 1 .. . . ..i
jde Estancia, ayer en la tarde Poledor
Sedillo y Herculano Chaves fueron ba--
leados é Instantáneamente muertos.
Información exacta en nnantn s i
detalles de la tragedia es dificultosa
conseguirla, porque la comunicación
entre Tajique y Estancia estft llena de
contratiempos, y hasta que los oficiales
quienes han ido i arrestar á los doshombres regresen con ellos será lmpo--
sible conseguir Información definitiva
en cuanto al modo en que ocuriró el
'
asesinato. ; ;
Á según el relato qiie es aceptadj
aqui generalmente, McKinley quien
tiene 22 años de edad, y Holiday, de
28, han por algún tiempo estado cor-
tando madera en la merced de terre-
nos de Tajique sin permiso de los co
misionados y han estado Jalando pos-
tes de cedro ft Estancia y vendiéndo-
los aquí. Se dice que procedimientos
legales fueron instituidos en contra de
ellos para privarlos de que cortaran
mas madera, y Sedillo y Chaves fue-
ron mandados ft servir estos papeles.
SI el procedimiento fué de una natu-
raleza civil ó criminal no se sabe defi-
nitivamente, pero de la tragedla que
siguió se asume que el papel que se
pretendía servir n McKinley y Holi-
day fué una órden de arresto para su
arresto.
Se dice también que se les dijo ft
Sedillo y ft Chaves que serfa Innece-
sario para ellos Ir armados sobre su
misión, porque se creía que los dos
hombres se someterían pacíficamente
cualesquiera procedimientos que hu
bieran sido puestos en contra de ellos,
de acuerdo ellos no llevaron ar-
mas. Se Babe, no obstante, que sobre
atentado en servir los papeles am-boi- p
fueron baleados y muertos.
Una versión del asunto es que Mc-
Kinley y Holiday cada uno mató á
hombre, pero esto ha sido contrade-cido- ,
y otra historia es al efecto que
Holiday mató ft los dos hombres y que
McKinley no tuvo nada que hacer con
tragedia.
Inmediatamente después de la
muerte Holiday y McKinley fueron
puestos bajo guardia por personas pri-
vadas y las autoridades fueron notifi-
cadas. El Diputado Alguacil Dee Rob-
inson inmediatamente partió para Ta-
jique y regresará Inmediatamente con
prisioneros, proveído que ningún
daño les venga á ellos antes de su lle-
gada ft la escena. Ambos hombres Se-
dillo y Chaves viven en Tajique y son
muy populares allí El sentimiento en
contra de McKinley y de Holiday co-
rre muy alto aqui y en Torreón, y gra-
ves temores se sienten que una turba
violenta haga atentados de lincha
miento antes, ae que ios onciales pue
dan arribar. El alguacil Julius Mey-
er estft fuera de la ciudad, pero ha si
notificado y regresará ft Estancia
inmediatamente ft tomar cargo de la
situación.
A Sedillo le sobreviven su esposa y
tres niños, el mayor de 14 años de
edad, y ft Chaves le sobreviven su es-
posa y un niño.
Se dice que es mucha la Indignación
que se ha levantado en contra de los
asesinos por ser los Sres. Sedillo y
Chaves muy populares en la comuni-
dad donde viven.
CALE FUE ASESINADO POR LOS
CAUDALES QUE TENIA.
El Centro, Calif., Feb. 17. Charles
Gale, un subdito Bretánico y bien co-
nocido en los campos de oro de Alaska
Nevada, fué hallado asesinado hoy
su cantina en Mexlcala, Baja Cali
fornia. Diamantes y dinero amontan-
do ft $10,000 fueron robados. La ca
beza de Gale habia sido machacada
con una hacha mientras estaba en la
cama. Gale se fué & Mexlcala, enfren
del Calixo, antes de la primer revo-
lución de Madero. Se dice que valía
medio millón dé pesos. Pero su for-
tuna fué menoscabada fuertemente
por todas las facciones en la revolu-
ción Mexicana y dejada en una condi-
ción muy crítica.
CAUSA DE PADILLA AFIRMA-
DA.
Entre las decisiones que dió la cor-
te suprema la semana pasada aparece
siguiente:
Estado de Nuevo México, apelado,
Cándido Padilla, apelante, del con-
dado de Colfax.
El apelante fué aquerellado por el
gran Jurado del condado de Colfax por
quebrar y entrar al taller de Max Kar-lsruh-
de parte da noche con el In-
tento de cometer robo mayor allí, y
fué juzgado en la corte de distrito del
dicho condado y hallado culpable se-
gún acusado en la querella y senten-
ciado por la, corte ft encarcelamiento
la penitenciarla del estado por no
menos que dos años ni mas que tres
años y & pagar los costos de su pro-
secución. ,
El fallo de la corte menor fué afir-
mado.' ' .'
serenó aue él no creía oue los onera-ld-
mantener, lo que ellos mismos crea-Mo- s
ron?" gun
de carbon hablan detenido ft nin- -
hombre en las minas en contra de ;
es--
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Washington, D. C. Feb. 13. Mani
fiesto de W. II. presidente
de la comisión nacional" Progreslvai
Washington D. C.
"Dos años pasados los Progresistas
reclutaron una fuerza de 4,2W),0O0. Hi-
cimos esto bajo el impulso de resisten-
cia á uu peligro c.ouiun y eu un tiem-
po cuando cada circunstancia inter-
nal estaba en contra de nosotros. La
batáila fué peleada con Un enemigo
bien disciplinado y orgulloso, con dine-
ro sin límite y una maqpiuaria políti-
ca fuerte. Después que el humo de la
batalla se aclaró hallamos, no obstan-
te el hecho que nosotros solamente tu
vimos 90 dias para perfeccionar nües-tr-
organización, que 20 hombres ie
presentando el partido Progresista ha;
blan Bido mandados al congreso, repre-
sentando California, Kansas, Illinois,
Minnesota, Michigan, Pennsylvania,
Nueva York y Washington
"Estos 22 diputados perfeccionaron
una organización y votaron por Víc-
tor Murdock, de Kansas, para presi-
dente de la cámara de representantes,
desde cuyo tiempo ellos han Introduci-
do proyectos de ley, los cuales, si son
redactados en ley, cubrirían cada pro-
mesa en la plataforma del partido Pro- -
greststa de 1912. j
Estos hombres han trabajado en es--
taoión y fuera de la misma con una
mirada singular dirigida al éxito futu- -
ro Pn la nnnirtn ri! nartirin el n,ml pilo.
tienen el honor de representar.
"A principios de Noviembre organi-
zamos la comisión cougresíonal Pro-
gresiva, y el dia 2 de Enero abrimos
cuartel general en la ciudad do Wash-- ;
ington, desde cuyo tiempo hemos esta- - j
do recibiendo reportes de casi todos
los estados en el norte, y también de
un número de los estados del sur.
"Nuestra comisión lia estado ur-
giendo quo las varias orgauftaciones
do estado seuu fortalecidas y que no-
minaciones progresivas sean hechas
para los boletos congreslonal, legisla--,
tivos y de estados en toda la nación.
'Los reportes que tenemos ft mano
Indican un crecimiento maravilloso en
laa filas del partido Progresista y una
determinación para hacer una - pelea
derecha y abierta toda á lo largo de la
linea en la campaña congresional es-
te año. A la presente Be nos asegura
que las nominaciones congreslonales,
legislativas y de estados, serán hechas
por nuestro partido en al menos 24 es-
tados al norte de la linea de Mason y
Dixie, y tres estados del sur se han
preparado para hacer una pelea dere-
cha Progresiva para miembros del con-
greso y legislaturas de estados y el
trabajo de organización de nuestra co-
misión congresional apenas ha comen-
zado. .
"SI algún Tomás dudoso en el país
podía Bolamente leer las cartas que
nosotros recibemos de todas partes
del país, las cuales manifiestan un es-
píritu espléndido de entusiasmo, cier-
tamente que él no podría dudar que el
cercano porvenir verá solamente dos
partidos en esta nación, y que en 1915
el único partido lógico de oposición al
partido Democrático será el partido
Progresista."
AYUDA EVXTENSIVA PARA LOS
DISTRITOS ESCOLARES PO-
BRES.
Alvan N. White mandó el Lunes gi-
ros á los directores 3e 98 distiuo es-
colares en Nuevo México para ayudar-
les & estos distritos en mantener cin-
co meses de escuela. La cantidad to-
tal distribuida fueron $12,400.13 y la
distribución por condados fué como si-
gue:
Condado de JRio Arriba, $959.28 en
diez distritos.
Condado de Guadalupe, $1210 en sie-
te distritos.
Condado de Mora, $687.65 en nueve
distritos.
Condado de Curry, $1340. CG en doce
distritos.
Condado de Otero, $97 25 en un dis
trito.
Condado de Lincoln, $131.85 en un
distrito.
Condado de Taos, $745 en cinco dis-
tritos.
Condado de Roosevelt, $1257.44 en
doce distritos. '
Condado da Union, $3725 en 21 dis- -
i ritos.
Condado do Torrance. :725 en doce
distritos.
MUJERES EN DIFERENTES NEGO
CIOS.
Hasta que extento está el sexo fe- -
menil dejando el hogar para entrar en
RA CADA FAMILIA.
Ningún Grupo de Personas que Gozan
do Prestigio Deben . Estar aln un
Buen Laxativo para la Familia.
" Es inconcebible en estos días de In-
teligencia general que ninguna familia
estuviera sin un remedio simple para
los malestares menores de la vida, por-
que á moñudo dando tul remedio en
tiempo una enfermedad sérla puede
frustrarse y Balvarse una vida.
Por ejemplo, sí ft la primer seña de
un resfriado un tónico-laxativ- simple
como Dr. Culdwell'a Syrup Pepsin es
dado, el principio de una afección sé-
ria de los pulmones 6 de una fiebre ti
folda podrían evitarse. Y también en
dolores de cabeza, nerviosidad, etc.,
una pequeña dosis de este remedio re-
levarla la oongestión y repondría el
disgusto con placer. Las madres lo
dan á niñitos tiernitos y niños peque-
ños, y peí sonas avanzadas lo toman
con el buen efecto igualmente.
Millares de buenos hogares Ameri
canos nunca están sin él, entre ellas
el hogar de la Sra. C. A. Wright, 1831
Pasadena Ave., Long Beach, Cal. Ella
tuvo considerable dificultad para criar
á la pequefilta Lawrence, de tres años
de edad, pero después de regular sus
intestinos con dosis pequeñas de Dr.
Caldwell's Syrup Pepsin él comeuzó ft
alentarse y ella no ha tenido mas difi-
cultad con él. Ellos lo usan general-
mente en su casa.
Syrup Pepaln salva la salud de la fa-
milia, y salva las cuentas de doctorea
Es una cura garantizada para 'cual
quler forma de malestar del estóma--
MUERTE DE UN CIUDADANO DIS-
TINGUIDO.
Española, N. M., Febrero 10, 1914..
Sr. Editor del Nuevo Mexicano,
Santa Fe, N. M.
Estimado Si;:
Mucho le agradeceré dé cabida en
su apreciante semanario al siguiente
comunicado:
El dia 6 de los corrientes á las 9 p.
m. en su casa residencia en este lugar
sucumbió al sepulcro rol estimado pa-
dre político Agaplto Vlgil, quien á la
edad de 63 años pasó ft la vida eterna
para ocupar un lugar en la Mansión de
los bienaventurados, siendo victima
de una enfermedad repentina, que so-
lamente le duró unas cuantas horas.
Deja para llorar su inesperada' au-
sencia ft mi estimada madre Doña
V." de Vigil, un hijo, Plácido
Vigil, tres hijas, Rosarito V. de Rodrí-
guez, Bersabel V. de Rodríguez, Eloí-
sa V. de Martínez, tres hijos políticos,
Don Zacarías Rodríguez, Demetrio Ro-
dríguez y Adam L. Martinez, 2 herma-
nos y un gran número de parientes y
amigos.
El siguiente dia tuvo lugar su fune-
ral con misa de cuerpo presente en la
capilla de Nuestra Señora de Guada-
lupe, y de allí fué llevado por un gran
acompañamiento al camposanto Cató-
lico de San Pedro en donde recibió se-
pultura,
En este Instante de cruel separación
me faltan palabras oportunas para ex-
presar todo lo que siento, su ausencia
hiere á romper mi bienestar, á inte-
rrumpir los goces de mi vida y á tur-
bar mi reposo.
Todo acabó. El que fué rey de un
hogar, amor de una esposa y encanto
de sus hijos: el que fué siempre bon-
dadoso y tiemo para su familia y ama
ble para cuantos lo trataron, ya no
existe, ya duerme, para no despertar
nunca el sueño eterno.
Hoy se ha abierto una sepultura pa
ra depositar en ella, los despojos de
un padre, que cumplía una sagrada mi
sión. Era el nudo que sujeta, el árbol
que da sombra, la flor que perfuma;
era el amoroso" entusiasmo de un ho-
gar y de muchas vidas.
Y de pronto la muerte corta el nudo
y derriba el árbol y seca la flor; de
pronto quedan sin amparo unos hijos
y sin amor una esposa.
La esperanza de reuniones en el rei-
no de Dios, no es bastante para.reslg-narno- s
á que os falte su presencia.
Hoy lloramos un ser querido que
reunía todas las cualidades que hacen
bonrrosa y digna la condición huma-
na, complaciente con sus amigos,
amante de su familia, fiel á todas sub
obligaciones y deberes; fué culto en
su trato, afanoso en sus empresas y
honesto y valioso ciudadano.
Como pudo lanzarse ft quiméricas y
arriesgadas aventuras, entrever glo-
rias, limitó sus deseos y redujo su as-
piración & ser agradable y útil á los
que de cerca le rodeaban, consagran
do sus taleulus y sus energías en un
círculo estrecho, ft insistir en bu de-
licados propósitos.
Su carácter Integro, inquebrantable,
le hizo estimar todo lo justo y prestar
apoyo á toda empresa honrada. No
Iransiguló con la menor cosa que se
opusiese al deber.
Con su pérdida todos perdemos un
ciudadano honesto y honrado. El dia
de hoy puede considerarse como de
luto para toda esta comunidad. Abun
dan, por desgracia, muy pocos ciuda-
danos de tan elevados dotes, cuya
muerte nos priva, por lo menos, do un
ejemplo que imitar.
Llorésmole, pues, antes como'patrio- -
tas que como amigos y allegados, arro
dillándonos ante su tumba.
Hay ocasiones en la vida en que el
ser humano no puede resistir el im
pulso de la naturaleza. Tal acontece
hoy cuando un ser querido so separa
de nosotros y conserva otras inútiles
y estériles.
En conclusión, extiendo mis mas
sinceras gracias á todas aquellas per-
sonas que se dignaron acompañarnos
tanto en el velorio como en el funeral.
Su humild-- suscrltor,
ADAM L. MARTINEZ.
La gente dondequiera está hablando
de los prontos y buenos resultados que do
las Pildoras de Foley para los Ríño-
nes dan en dolor de espalda, reumatis-
mo,
de
malestares de los ríñones y de la su
vejiga. Ustedes no pueden tomarlas
en su sistema sin obtener buenos re-
sultados. Esto-e- porque las Pildoras
Foley páralos Ríñones le dan A los
riñones y á la vejiga exactamente lo po,
que la naturaleza pide para curar es-
tos órganos débiles 6 inactivos. De
venta en The Capital Pharmacy.
LA TERUíJA.
BR. VH. JOSÉ OlHBKLO.
El Sr. Pn. José Curbelo, lüroctor y
Propietario do"Ei DIariode la Familiaj"
periódico culano que lucha incesante
mente por el bien de gu patria, nos lia
honrado con su muy valiosa recomen-
dación, quo dice como sigue:
Tbe l'eruiia Drug Co.,
ColumbuB, OHo, E. U. A.
Muy Rrs. mios: Por algunos afios, al
levantarme de la cama, he padecido cltí
una tos constante, por ewpa'.-i- de media
hora, con intervalos do ciuoo minutos
aproximadamente, y después do tom--
catarro, entonces mo duraba mas tiem- -
po, haciéndome sufrir bastante,
A nu hiJa mi Be lo "u'rió que
P"o, la Jeruna, ycoa ül do8 Pomos' me Bentí Aviado,
y hasta la fecha no he vuelto i tener tos,
al extremo do haber tenido un catarro
fuerte, y lo pasé sin que me dojára la tos
pertinaz, que siompre me iruedaba des-
pués de eea enfermedad.
De Vds. Atto. ft. S.
José Curbelo.
CERTIFICO Que he tenido oeasion
do experimentar la Pjruna en varios
casos de tos rebelde, aii como en toda
clase de catarros bronquiales y pulmo-
nares, y particularmente en lagrippo,
habiéndome dado siempre un brillante
resultado, por lo que recomiendo tan
Valiosa preparación,
Dr. Fernando Alemán,
Arecibo. Puerto Rico.
LA ALFALFA CULTIVO DE LOS
MAS LUCRATIVOS.
Por métodos científicos é Inteligen-
tes un agricultor del estado de Kansas
obtiene una ganancia líquida de $10,-0U- 0
oro al año, cultivando alfalfa en
una parcela de 300 acres, aparte del
hecho de ue este terreno, por el que
pagó $2,200 hace 10 años, vale ahora.
$"U,000, y sigue aumentando su valor
en la proporción de mas de $4,000 al
año. ,
En un artículo publicado en el últi-
mo número de The Technical World
Magazine, Harlan D, Smith, relata la
manera como empezó Adam Molz, el
agricultor de que se trata y cómo con-
siguió los espléndidos resultados que
le han puesto en vias de adquirir una
cuantiosa fortuna.
Con el escaso capital que le quedó
después de comprar la parcela Moltz
.empezó & cultivarla con trigo, creyen-
do que este producto le Beria prove-
choso. Mas como en aquella región
sólo llueve como 15 pulgadas al año,
no obtuvo ningún resultado sotisfac-torio- .
No tardó, pues, en ver que no podía
depender del trigo como cosecha prin-
cipal, y se resolvió & hacer prueba con
la alfalfa.
Desde el primer año obtuvo el mas
satisfactorio éxito, por lo que en los
sucesivos fu éaumentando el area cul-
tivada de alfalfa. Ahora cuenta con
240 acres de esta cosecha, y seguirá
sembrando hasta dejar solamente el
espacio necesario para una huerta.
En lugar de la vetusta cabana que
10 años antes se levantaba en la ha-
cienda Moltz tiene ahora una amplia
y cómoda casa, provista de todos los
adelantos, modernos, y en 1911 termi-
nó la construcción de una gran cua-
dra de cemento armado para alojar los
50 percherones de su yeguada,-l- que
ademas de fertelizarle el terreno, le.
produce' una ganancia de considera
ción todos los años.
En con sus vecinos
Moltz abrió un canal de riego que lie- -
va el gua á su terreno, desde el Rio
Arkansas, por una distancia de 20 mi- -
illas-
''ura sembrar la alfalfa, nuestro
agricultor se vale de un sistema descu-
bierto por él mismo, y que en la prác-
tica lia resultado valioso.
Consiste en sembrar con la semilla
de alfalfa cierta cantidad de avena y
cebada. Después de haber preparado
fI terreno siembra el avena ó cebada
libras de semilla buena y limpia por
esda acre. La avena es cortada en
Julio, al ras del suelo; y después ras-
trillan los rastrojos.
Mas adelante se desmocha la alfal-
fa para dar mayor vigor ft bus raices.
Por lo general, Moltz solo colecta uua
cosecha al año, dejando la segunda pa-
ra que sirva de pasto ni ganado. El
precio que Moltz obtiene por el horn
de alfalfa varia entre $9 y $15. La
venta do la semilla le produce tam-
bién buenas ganancias, y asi sus In-
gresos anuales suben hasta $10,000.
Las Dos Repúblicas, Denver, Colora-
do. - .
PEINE1
QUE TIÑE EL CABELLO.
Desde qua nuestros peines fueron In
troducidos, nadie piensa en usar nin
guna otra preparación.
Nuestros peines son. sin ninguna
duda, el medio mas práctico de teñir
pelo, con simplemente peinarse.
Además, economizan tiempo y dinero.
f conservan el pelo con el hermoso co
lor natural de la juventud. Son lim
pios é Inofensivos y duran varios años.
Tenemos para todos los tonos de co-
lor que se deseen. Para más infor-
mes, escríbase ft L. Moerck, 270 West
K'lst Street, New York.
NOMBRAN C0NDUCT0RE8 E INS
TRUCTORES PARA L03 INSTI-TUTO-
En su junta tenida el Jueves pasu-
do, el cuerpo de educación del estado,
tomó el trabajo de certificar A los ma
estros é Instructores de institutos y la
lisia según se convino "pi el cuerpo
liitcdada ft los superlnUnleutes
de Condados en órden de que ellos
puedan conseguir bus oficiales de Ins-
tituto con bastante tiempo, La si-
guiente es la lista, pero es probable
que cinco Ó sois nombres mas seau
añadidos dospueB;
Conductores de Institutos.
Supt. J. B. Taylor, Demiug.
M. N. Brasher, Roswell.
President Frank II. H. Roberts, East
Las Vegas.
President Geo. J. Martin, El Rito.
President C. M. Light, Silver City.
Supt. J. H. Wagner, Santa Fe.
Supt. W. B. McFarland, Silver City.
Supt Joseph S. Hofer, Tucumcarl.
Supt. Rufus Mead, East Las Vegas.
Prof. Frank Carroon, East Las Ve
gas.
Prof. E. L. Euloe, Silver City.
Mrs. Nora Brumback, Santa Rosa,
i Supt. T. W. Conway, Raton.
Supt. W. L. Bishop, Gallup.
Supt. Chas. D. George, Alamogordo.
Supt. R. W. Twining, Las Cruces.
Supt. Charles L. Schreck, Capitán.
Prof. W. Fremont Osborne, Talban.
Prln. W. H. Decker, Altus, Okla.
Miss Lela Manvllle, Silver City.
Prof. W. O. Hall, Roswell.
Mrs. Lou Cobb, Las Vegas.
Miss Sarah D. Ulmer, Hudson.
Prof. J. H. Vaughan, State College.
Prof. J. W. Thompson, Clayton.
Prof. Thob. C. McKay, School of
Mines, Socorro.
Prof. Francis E. Kelly, East Las
Vegas.
Prof. J. H. Dowden, Raton.
Prof. W. E. Carroon, Roswell.
Instructores da Institutos.
Mrs. Lena Eldridge, Alamogordo,
N". M. - ......
Mrs. Georga Dixon, Magdalena, N.
M.
Miss Maude Hancock, Alamogordo,
N. M. ...
Prof. J. S. Long, Portales, N. M.
Prof. Charles L. Ellis, Raton. Ins-
tructor especial de certificado.
Ruth Bright, Albuquerque. Instruc-
tor especial de certificado.
Sta. Bessie Cavanaugh, Winslow,
Arizona.
Prof. A. R. Seder, Clovis, N. M.
Sta. Elinore O'Donnell, Raton, N. M.
Instructora Especial de certificado.
Sta. Pauline Hillard, Winslow, Ari-
zona. -
.
Sta. Lizzie R. Young, Hanover, N.
M.
Sta. Oceola Glass, Raton, N. M. Ins-
tructora Especial de certificado para
instruir e nloa métodos primarlos.
Byron J. Read, Las Vegas, n! M.
Prof. J. B. Gunter, Belén, N. M.
Sta. Angenette A. Bovier, Denver,
Colorado. Instructora Especial de cer-
tificado.
Miss jílarie Lee Keenan, Albuquer-
que, N. M.
Prof. O. C. Zingg, E. Laa Vegas.
Supt. C. S. Cramer, Springer, N. M.
Miss Edna Baughman, Farmlngton,
N. M.
Miss Edith Mann, East Las Vegas,
N. M.
Miss Hilda Hetzel, Albuquerque, N.
Miss Pearl Hutchison, East Las Ve-
gas, N. M.
Miss Lillian A. Bess, Tucumcarl, N.
M.
Prof. D. L. Atkins, Texico, N. M.
Mrs. Gertrude R. Elliott, Santa
Rosa, N. M.
Miss Lydia Lheureux, Albuquerque,
N. M.
Miss Wllliford Forsythe, Silver City,
N. M. .
Miss Mary C. Oliver, Silver City, N.
M.
Miss Mary Eckles, Silver City, N. M.
Miss Ella Schafranka, Silver City, N.
M.
Prof. D. N. Pope, Roswell, N. M.
Sta. Stella Hutson, Santa Fe, N. M.
Instructora Epecial de certificado pa-
ra hacer trabajo en Cidhcia Domésti
ca.
Sta. Adolphine Kobn, Albuquerque,
N. M. Instructora Especial de certifl-- i
cado para hacer trabajo" en música y
pintura.
Sra. Gussie Dyer, Raton, N. M.
Sta. Marjorie Fuller, Raton, N. M.
Instructora Especial de certificado pa-
ra hacer trabajo en Música y Arte.
Sta. G. Gillutt, Instructora Especial
do certificado para hacer trabajo en
Ciencia Doméstica.
Sta. Anne George. Instructora Es-
pecial de certificado para hacer traba
jo en Ciencia Doméstica.
Sta. Pearl Miller, Colegio de Estado,
N. M. Instructora Especial de certif-
icado para hacer trabajo en Ciencia
Doméstica.
Sta. Mulford, Roswell. N. M. Ins-
tructora Especial de certificado para
hacer trabajo en Ciencia Doméstica.
Sta. Esther Livlngton, Demlng, N.
M. Instructora Especial da certifica
do para hacer trabajo en Ciencia Do-
méstica..
Prof. W. F. Wall, Nara Visa, N. M.
Sta. Grace J. Rogers, Raton, N. M.
Sta. Ethel B. Pitcketls, Silver City,
N. M. Instructora Especial de certifi
cado para hacer trabajo en Ciencia Do-
méstica.
Prof. L. B. Baughman, Farmlngton,
N. M. -
Prof. Earl Douglas, Aztec, N. M.
PAGANDO LAS TASACIONES MAS
PRONTO.
Probablemente dibldo & la agitación
general sobre el asunto, un hecho es
muy evidente del reporte recibido de
los colectores de condado de tasacio-
nes, y ese es que las tasaciones están
siendo pagadas mas prontamente está
año que antes. Aunque la mitad de
las tasaciones no son debidas basta el
dia 1ro de Julio, la mitad que ahora se
deben han sido pagadas muy libremen-
te, y algunos condados notablemente
de Luna reporta hasta 95 por ciento de
las tasaciones ahora debidas, ya pa-
gadas. Hay toda Indicación que un
por ciento mejor será pagado este año
que jamas habla sido pagado antes.
LAWRENCE A. WRIGHT
go, hígado é intestinos, constipación,
indigestión, billustdad, gas en el estó-
mago, dolores de cabeza, entorpeci-
miento después de comer, etc. No ten-
gan ningún recelo en dársedo ft cual-
quier miembro de la familia, ya sea
jóven ó anciano, porque no contlne na-
da injurioso á la persona mas Jóven.
Una botella puede conseguirse en
cualquier botica por cincuenta centa-
vos ó un peso. El último tamaño es
mas económico y es comprado por
aquellos, quienes ya se han convencido
de sus méritos. Los uBadores de Sy-
rup Pepsin aprenden á deshacerse de
pildoras, sales, catárticos y purgantes
generalmente porque son un gran gol-
pe a cualquier sistema.
Las familias que deseen experimen-
tar una botella de muestra grátls pue-den obtenerla libre de franco dirigién-
dose al Dr. W. B. Caldwell, 419 Wash-
ington St., Monticello, 111. Una tarje-
ta postal con bu nombre y dirección
en la misma será suflclent
LA IN8TRUCCI0N.
He aquí una palabra en la cual pue-
de condesarse el porvenir del. univer-
so entero, y que por lo tanto, debe pre-
ocupar hondamente á la humanidad.
Esto en lo que se refiere ft la gene-
ralidad, que aisladamente, todos de-
bemos preocuparnos por la Instruc-
ción de nuestros hijos, si queremos
contribuir de alguna - manera al en-
grandecimiento de nuestra patria.
Los pueblos en que sus habitantes
en un gran porciento son' analfabetas,
sufren las mayores tiranías y en el
concurso de las naciones civilizadas
marchan siempre & la retaguardia, y
con paso tardío y perezoso.
Es por eso, por lo que cumpliendo
con un deber de buenos ciudadanos de-
bemos preocuparnos hondamente en
educar ft nuestros hijos, para no tener
mas tarde que avergonzarnos de su
Ignorancia, ni sentir dentro de nues
tros pechos el remordimiento de.ser
culpables de entregar i la sociedad se-
res Imbéciles.
El padre de familia que manda A su
hijo & la escuela para que se instruya
cumple con un deber que le proporcio
na satisfacciones Intimas, primero, y
orgullosos nobles después.
Cuando el niño empieza ft deletrear
el primer papel que agarra en susma- -
noB, sus padres son Invadidos por una
alegría loca y se lelicitan asi misinos
por haber mandado ft su hijo ft la es-
cuela; y cuando años mas tarde, aquel
mismo niño es premiado con la toga
del graduado, ó ft bu nombre puede an-
teponer un honrado título profesional,
entonces la satisfacción de los padres
es infinita, y hasta les sabe haberse
sacrificado para que su hijo fuera & los
colegios, y al volver al seno de la vida
social, ser útiles en algo & sus seme
jantes.
No asi quienes descuidan de Ja edu
cación de bus hijos, y & Ja vuelta de
los aoB se encuentran con que en lu
gar de hombres aptos, dan ft la socie-
dad hombres semi-salvaje- que consti-
tuyen la vergüenza de sus antepasa
dos y el escarnio de su propio país.
No olviden esto los padres de fami-
lia, y procuren sacrificarse si es nece
sario, para mandar sus hijos & la es-
cuela, donde se les imparte el pan de
la educación.
SANTA FE ES LA CIUDAD MAS
VIEJA DICE "AMERICAN
THRESHMÁN."
Que Santa Fe es la ciudad mas vie
ja en los Estados Unidos mas vieja
que Pan Agustín, es la declaración de
Charles Andrew Reynolds, quien es
cribe de la "Ciudad mas Vieja del Tío
Samuel" en la tirada de Enero del
"American Threshman," publicado en
Madison, Wis.
El articulo del Sr. Reynolds está
ilustrado con dos pinturas una de la
iglesia de San Miguel, eu tiempos pa
sados, y la otra la "Casa mas vieja."
El Sr. Reynolds dice en la Introduc-
ción de su artículo:
"Santa Fe, Nuevo México, es la po
blación mas vieja en los preseutes Es-
tados Unidos, San Agustín, Florida,
il contrario no obstante. Fué la esce-
na de exploración Española un siglo
antes que el Mayflower pegara en la
Roca de Plymouth. El edificio mas
viejo ahora en Santa Fe fué construi-
do en el año do 1330. Fué ocupado
por Oflate, el explorador, en 1598. La
iglesia mas vieja también se halla en
Santa Fe. Se le dló el nombre de San
Miguel y fué construida en 1540. Am
bos edificios sou de adobe. Las vigas
ochavadas de mano en el cielo de la
'glesia son de palo duro. Varias pin
turas cuelgan en la pared, todas ellas
mucho mas viejas que el edificio. La
campana perteneciente á la iglesia es
dulce en tono y está en buena coudi
ción. Fué fundida en 153'). El mate-
rial del cual fué manufacturada es una
composición de numerosos y ricos me-
tales."
UN SACERDOTE ESPTNOL BALEA- -
POR UN MANUFACTURERO.
San Antonio, Texas, Feb. 13. S. VI- -
rum Brales, un sacerdote misionero
Español fué baleado y fatalmente heri
ayer en la casa de Charles Baum- -
berger, un acaudalado manufacturero
San Antonio. EI Sr. Baumberger y
hijo, S. A. Baumberger, se rindie-
ron al alguacil y fueron puestos en li
bertad bajo una fianza de $5,000.
Ninguno de los dos hombres quisie-
ron hacer ningún manifiesto. Se su
no obstante, que ellos hallaron a
Brales en la casa cuando ellos regre--
saron A la casa Inesperadamente. El
sacerdote murió en un hospital aqui.
BRONSON CUTTING
1. WIGHT GIDDINGS !
CHARLES M. 8TAUFFER
El Nuevo Mexicano ea ti Perlódle
Mandado todaa laa Eatafetae del
randa entre el PueUo Inténsente y
PRECIOS DE 8U8CRICION.
Por ua Año.. 1L0
Fago Adelantado.
Periódico oflolal del Condado de
Santa Fe.
Periódico Oflclal del condado da San-dova-
;
UN ANO LIBRE DE 8USCRICI0N.
Agentes para procurar auscrlclones
ae necesitan en todas par'ea del esta-
do. Se pagan comisiones liberales.
Diríjanse a la Compañía Impresora
d Nuevo Mexicano por particulares.
Las leyes de los Estados Unidos re-
quieren que cualquiera persona paga-
rá por un periódico mientras continue
tomándolo de la estafeta, aunque el
tiempo por el cual se suscribid taya
expirado.
JUEVES FEBRERO 19. 1914.
AL FIN LES LLEGO LA LUMBRE A
LOS APAREJOS.
Al fin se ha acusado oficialmente
que los comisionados de este condado
han stado violando la ley.' El audi-
tor ambulante, la semana pasada, des-
pués de una investigación de los li-
bros y registros de este condado, acu-
sa ft los comisionados de condado do
este condado con un número de viola-
ciones especificas de la ley y la mate-
ria ha sido referida al procurador de
distrito para acción. No hay nada de
asombroso en este reporte. Se ha sa-
bido por años que las leyes estaban
siendo violadas, persistentemente por
el cuerpo de comisionados de este con
dado. Atención a este hecho ha sido
repetidas veces mencionado y ningún
residente de este condado & quien le
Importaba saber algo acerca de los
negocioB públicos del condado puede
decir que esté sorprendido con la
presente condición. Las condiciones
en lo pasado han sido peores que lo
que son ahora, y ahora mismo están
que es una compasión. No se acusa
por el auditor ambulante que ninguno
de los miembros del presente cuerpo
de comisionados de condado han usa
do los fondos públicos para propósitos
privados ó que ellos han sacado ga
nancia de contratos públicos. Que
ellos han usado el fondo de reparado
nes de la casa de cortes para otros
propósitos, contrario ft la ley, se acu
sa, y que ellos han legalmente usado
otros fondos. Que el negocio de los
asolamientos era conocido al cuerpo y
que los comisionados asistieron en es-
te trabajo en cuestión se acusa tam-
bién. Se ha reportado lo suficiente of-
icialmente para demostrar que el cuer
po ile comisionados de este condado
no es propio para confiarle los asuntos
di'l condado, pero el condado de San
ta Fe ha tenido comisionados corrup-
tos, deshonestos é incompetentes por
tantos años que es mucho esperar que
haya un cambio para lo mejor. Los
asuutOB de este condado pueden adml
nistrarse en una manera honesta y
económloa. Asi hubieran sido adml
nlstrados si los votantes de este con-
dado hubieran insistido sobre tul ma
nejo, pero han estado contentos con
permitir que las leyes sean desconoci
das y los fondos del condado ni al gas
lados con completo conocimiento de
lo que Be estaba haciendo.
UNA "DIVIRSION INOCENTE."
Llámenlo "Cine," ó "Cinematógrafo,
ó "Cuadros movibles," 6 como Vs.
quieran, lo que decimos es que son
una divirsión muy peligrosa.
En Nueva York, hace pocos dias,
una muchacha de quince años, después
do andar un rato por arriba y por aba-- -
jo delante de uno de esos tealrlllos, de
repente echa mano de un revólver y
le apunta contra un jóven. A poco
no le mata.
Pocos días antes una mujer, en otro
"Cine," asió el brazo de un hombre y
acusóle de haberle echado una aguja
hlpordémlca debajo de la palma de la
mano,
Hace cosa de un mes una mujer sa
lió de un "Cine," y fué derecho
echarse dentro de las aguas del Atlán
tico.
No lia muchos dias una jóven esposa
de 18 años agarró un resolver y dis
parólo contra.su marido jóven de 20
años.
Una niña de 3 años, viendo á bu ma-
dre muy acongojada por pesares do
mésticos, díjole: "Mama, échate al
agua." Es que el dia antes habla vis
to al "héroe" de uno de estos "Cines,"
que n un arranque de desesperación
se echaba al agua.
".'Divirsiones inocentes!"
Eso podrían ser, y eso deberían ser.
Pero cuando se los deja libres de re-
presentar todo cuanto se p antoja,los "Cines" se vuelven muy peligro-
sos; pues ciertas representaciones lle-
nan la cabeza fle Ideas é imágenes
Presidente
. Editor
Manejador
Maa Viejo de Nuevo México. Ea
Eatado, y Tlena Una Circulación muy
Progrealata del Sudoeste.
y sobresaltan 1?, fantasía; sacuden el
sistema nervkwo, lo remuven y tras
tornan del cerebro a los pies, remue
ven la sangre violentamente, le dejan
á uno que ya no es él mismo, y la vo
Juntad, perdido todo dominio sobre las
demás potencias, queda empujada
cometer cualquier mas descabellada
acción.
La autoridad á quien le compete no
deberla permitir representaciones de
tal naturaleza; pero en muchas partes
de este picaro mundo la autoridad
duerme. "Revista Católica."
QUIEN TIENE LA CULPA
Cuando el editor del "Albuquerque
Herald" declara que no ha habido nin
guna acusación que la culpa de la sitúa
ción de tasación descansa enteramen-
te en los hombros del gobernador, ma
nifiesta su falta de conocimiento de la
situación, ft lo menos en el condado de
Santa Fe.
El grito de los caudillos políticos en
este condado ha sido el que tantas ve
ces se ha repetido, "El Gobernador lo
Hizo."
No Be ha ofrecido ninguna explica-
ción en cuanto á la lastimosa situa-
ción.
En ningún tiempo ha habido una su
gestión que ninguno de los oficiales lo
cales estaban en ningún modo respon
sables por el enrredo, ó que los contri
buyentes quienes han sido consisten
tes' capeadores de tasaciones, tenían
alguna cosa que hacer con lo mismo,
pero repetidas veces, una y varias ve-
ces, la explicación ha sido, cuando un
contribuyente se presentaba a la ofi-
cina del capitán, "el gobernador lo hi-
zo."
En verdad el manifiesto es clara-
mente hecho que oficiales de asesa- -
miento y otros oficiales son afortuna
dos si ellos tienen algún pago del to-
do, por lo tanto dándole un golpe al
gobernador por bu sugestión que ft los
oficiales de los varios condados se les
paga suficiente para que den buen ser-
vicio.
Es el grito de la campaña er tue se
ha levantado y el que se seg'lirft con
firmeza, que toda la culpa eata en el
gobernador McDonald, que nosotros
estamos en la triste situación en la
cual nos hallamos en la materia de ta-
sación y como en todas las otras don
de la situación no parece bien.
En cada condición que es desafortu-
nada ó donde hay causa para criticis-
mo, siempre, tiene que haber un blan-
co, y en la presente Instancia parece
ser el gobernador de este estado.
Por cierto, todas las cosas serán tri-
lladas en la próxima campaña y la cul-
pa por las condiciones será puesta
donde pertenece. -
A los votantes se les dirá todo acer-
ca de las condiciones y los caudillos
que tendrán que seguir.
La próxima campaña promete ser
un de las mas interesantes la cual el
estado de Nuevo México jamas ha co-
nocido, ya sea como estado ó como te-
rritorio.
GUERRILLAS.
Do "La Prensa" Los Angeles,' Calif.
Párrafo de Diaz Mirón en 'El Impar-
cial."
"Existimos en una atmósfero (le va
pores asfixiantes qúo anublan los ojos
y perturban la inteligencia.
Pues hay que purificar esa atmósfe
ra a cañonazos. Los humos del pul
que, del whisky y del champaña, es
tftn enloqueciendo á los Pepitos de la
capital.
Asegura "El independiente" que Ca
rranza ha muerto y está sepultado en
coahuila.
Pues déjenle dormir tranquilo muy
pronto resucitará en el Palacio Na
cional.
Suelto de un editorial de "El Inde
pendiente".
O noa ahogamos ó salimos á la ori
lla."
Pues lo mejor para Vds. seria que se
ahogaran. Es preferible la asfitia por
agua que por la cuerda,
- No hay hombres en México que ata
jen las correrfas de Villa? pregunta
"El Diarfo" en lúgubre rapodia.
Sf los hay, pero están del lado de
Villa,
Querido Moheno está armando con
rifles ft los empleados del ministerio
de Relaciones. Y al entregárselos di-
jo: "No hay hombres Bin rifles ni ri
fies sin hombres.
'Pero donde están estos últimos?"
Pregúntenselo ft los valientes de OJ1- -
naga, que hoy se entregan .ft las fae
nas domésticas en la reservación del
Fuerte Bliss.
El Senador Gumesindo Enrique ba
abierto una
.suscripción para erigir a
Huerta una estatua el Paseo de la Re-
forma. ....
Pues sí Ja eslátua es ecuestre, pon- - el
gna ft Victoriano patas arriba; y si de
pedestre, pataB abajo.
De otra manera, ni el mismo Roldan
podría equilibrarlo.
diferentes campos de negocios, está , en hileras, y luego, en dirección
manifestado en los núme-- ; versal, la alfalfa empleando como 20
ros que siguen:
Taquígrafas, 239,077.
Maestras y profesoras, 327,033.
En varios oficios, 481,139.
En fines de agricultura, 779,05 5.
Doctoras y parteras, 7,300.
Clerigas, 7,395.
Perlddistas, 2,195.
Empleadas como arquitectas y dibu
jantes, 1,037.
Licenciadas, 1,010.
En varias profesiones, 429,497 New
York Post.
Esto es sin contar á todas esas que
abandonando á sus viejos é hijos an
dan levantando motines, disque, para
hacer que su voto valga. Cuidado! va-
rones.
VIGIL CONFIRMADO.
El Registro Congresional del Vier
nes pasado, recibido aquí el Miércoles,
manifiesta quo Juan N. Vigil fué con
firmado como recibidor de dineros pú-
blicos en la oficina de terrenos de San
ta Fe en ese dia. Su nominación ha
bia sido mandada en dias pasados.
BAILEY SERA ESTAFETERO DE
BISBEE, ARIZONA.
Washington, D. C., Feb. 7. El Pre- -
Bidente Wilson nombró hoy ft L. B.
Bailey, para ser estafetero de Bisbee,
Arizona.atroces, tétricas, criminales; excitan
MSJBW SSJ WMjgt HjWIttlttqM
maqhifica 'ORTKJAto dirán, corazón no tendrán y comoni cuidado me da, el hábito no hace almonje; caras vemos y corazones no ! k
coiivenhiute, á lavar, á planchar, re-
mendar medias, pegar botones, cortar
uua camisa y hacer todos sus vesti-
dos.
Que sepan hacer el pan que comen
y tengan presente que una, buena co-
cinera ahorra gastos de farmacia y
médico.
Decidles que para ahorrar es nece-
sario gastar menos de lo que se gana,
pues se tiene la miseria en perspecti-
va cuando se gasta mas de lo que se
recibe,
Esta linda sortija VENUS es famosa en todo el
mundo por su exquisito dibujo y perfecto modelo.
Es labrada de oro massor y se vende ior $,3 .00 o mas,
pero yo se la dóy a V'd. ubsolutumente gratis, por
illudarme destribuir mis lindas oleografías, Mánde-
me su nombre y dirección hoy, y yo le mandaré por
t orreo pagado todo, ocho de estos magníficos cuadros
brillantes, en cicte diferentes colores. Vd. pueda
múy fácilmente venderlos por 35c cudu uno, entonceá
mandemé los doa pesos do la venta, y yo le manda
rí, por correo todo pago, esta linda sortija enseguida.
Esta es una oferta genuina, y todo lo que la
tiido es que me escriba hoy mismo, y en bien poco
PROCLAMA DE ELECCION.
Uua elección será tenida en Galls-tr-
precinto No. 8 de( Condado de San-t- j
Fe, Bobre la cuestión do prohibi-
ción, es decir, para votar si se quitará
ó no la venta de licor dentro de los si-
guientes limites en conformidad con
una petición presentada al Cuerpo de
Comisionados de Condado: Por el
Norte el Ojito de Gallsteo; por el sur
la cima de la Ceja que queda al sur de
Oallsteo; por el oriente la mesa del
Ojo de la Vaca y por el poniente la
de New Mexico Central Railroad.
Todos los ciudadanos residentes
dentro dichos limites tendrán dere-
cho de votar en dicha elección, í
Las siguientes personas son nom-
bradas por la Comisión para actuar
como jueces y secretarios de elección:
Donaciano Angel, Antonio Sandoval y
Juan Jobo Silva, Jueces; Tomas Peña
y Eplfanio Mora, secretarlos. Dicha
elección será tenida el dia 25 de Fe-
brero, 1914, en el salon de San José
entre las horas de laa nueve de la ma
W
tiempo podrá vanagloriarse de poseer una magnífica sortija Venus.
- No me envíe ahora ni un centavo. Todo lo que necesito es U
nombre y dirección, pero no deba demorarse.
H. L. SMITH, 627 WEST 43 STREET, DEPT. 267, NEW YORK, E. U. A.
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Esta fué la ganancia líquida del Sr. E.
Lopez de Diego despuea haber pagado luí
cuentai de Hotel, pasagea de Ferrocarril
y vapores, y otroa gastoa durante tu viaje
en la America Latina con una
Máquina "Mandel"
Para Tarjetas Postales
C liento en torfai partei árí mando no reportan énUoi
mararllloiK. X ts i oportunidad que w le ofrece
pur dubltr to fananci actual, ya ca Uabatando ra ra
tiempo libre, ya permanentemente codkj un Fotógrafo
4 un Minuto. N a ciit fftxjríaacU.
Lai totofraüaj te bacen y te revelan por nuestro propio
r excluaivo pioceio.
Fotografía Hechas en Tarjetas Pósta-
le Sin Placas, Películas Negativas
6 Cámara Obscura.
La Máauins "Mandel" par tariftai Portales baca
fotograflat en S ffltilof diferentes O tatnaHat) tárjelas
poMalet A botones, 1 odo el mundo compra eatas
futoerarlai, bcchai en un minuto de tiempo. Se
alcantan ganancias enorme en todas panes donde bay
feme to ferial, Csrnevalea, de los Santos
Patrones. Corridas Bodas, Bautismos, lita
ciones de Ferrocarriles, utbanaderas, f todos dias de
fiestas locales, Nacionales 6 eclesiásticas, cuando las
calles liormiguan de rente. En todos estos turares
Usted alcausara ganancias enormes con ana Maquina
"Mandel.'
Equipos Completos
$1222 Oro y Más
No Importa cuales son sus circumM anclas setos tes.
Usted puede comprar uno de los equipos entre los
muchos que taamifacturatnos. Cada máquina está
equipada con las mejores Jeme que hay pars fotografía
Instantánea y fi rantimos que producirá resultados
excelentes. Indaguen sin tsurdatut. Usted no
podrá perder oada. Literatura, ilustrada, describiendo
todas nuestras máquinas, le ser 4 enviada GRATIS i
solicitud, bscribanos) Hoy. Le enseusremos como
Ud. podrí hacerse independiente en so propio v prove
choso negocio.
THE CHICAGO FERROTYPE CO.
Antarw Orif Iiuüm 4. 1. tnUg nüm d. mm MUnte.
237 ForrotvD Bldg., CHICAGO, E. U. A.
LA CASA DE PROSTITUCION ABOLI
DA EN WASHINGTON.
Washington, D. C, Feb. 7. El Pre-
sidente Wilson firmó hoy el proyecto
de ley Kenyon aboliendo el distrito se-
gregado de Washington.
Para Curar un Resfriado en un Día
Tomen las Pastillas LAXATIVE BRO-
MO QUININE. Los Boticarios devuel-
ven el dinero si faltan en curar. E.
W. GRÓVES es la firma que eBtá en
iadn pala. Ka.
EN EL CUERPO DE LA ARMERIA.
El Capitán James Baca de la Com-
pañía E, ha sido nombrado miembro
del cuerpo manejador de la Armería
de Santa Fe, Domingo Pacheco habien-
do renunciado.
Cuando el vientre se mueve con
irregularidad, Vd. experimenta males-
tar, y cuanto mas dura esta condición
peor se siente Vd. Puede librarse de
esta miseria rápidamente usando
HERBINA. Tome una dosis al acos-
tarse y verá que bien se encuentra al
día siguiente. Precio 50 centavos.
Vendida por The Capital Pharmacy.
Una mala educación puede causar
la mina de muchas generaciones.
Fontenelle. (..
Si un niño tiene lombrioes Intestina-
les es estorbado en su crecimiento.
Unas pocas dosis del VERMIFUGO
DE CREMA "WHITE'S" destruyen y
expelen las lombrices; el niño mejora
inmediatamente y se desarrolla de mo-
do sorprendente. Precio 25 centavos
la botella. Vendido por The Capital
Pharmacy.
En el mundo, los que no quieren ta-
char en nada su dignidad son los que
menos pueden conservarla. ,
COMPRANDO PARA SALVAR DINE-
RO.
Comprar la Compota y Micd de A-
lquitrán de Foley salva dinero porque
unas cuantas dósis paran la tos y res-
friado y una botella dura por mucho
tiempo. Prontamente sana superficies
frescas é inflamadas, pára la sensa-
ción en la garganta, la tos aguda y res-
friados, crup, ronquera, toses bronquia-
les y de la grippe. De venta en. The
Capital Pharmacy.
TARJETAS PROFESIONALES.
DR. W. H. LLOYD
Medico y Cirujano
Habla el Idioma Español.
Consultorla 107 Washington Ave.
Telefono 47 W.
LA HISTORIA DE RAFAEL LOPEZ,
EL MINERO DE SOCORRO QUE
MATO SEIS HOMBRES EN LA MI-
NA APEX, UTAH.
famoso n pequeña escala
En el gremio matador, ,
Cual Villa batallador,
Rafael Lopez, se señala; -
Hombre de condición mala,
Notoriedad ha logrado
Por el hecho deplorado
De que mató mucha gente,
Y de captura inminente
Por milagro se ha escapado.
Es de Socorro nativo,
.
Y hombre jóven todavía,
Que delinquió en cierto dia,
Y tan feroz como esquivo
Mostró valor excesivo
En derramar sangre humana,
Porque una suerte tirana
Quizá lo favoreció,
Y en seguida se escondió
En una mina cercana.
Dentro do aquella caverna
Se parapetó valiente
Sujetándose Imprudente
A lucha feroz y eterna
Contra una fuerza impotente;
Llegaron los oficiales
Animosos como leales,
A prender al asesino,
Pero este con fatal tino
Da cinco cridas mortales.
Los cinco heridos murieron
En el acto y sin tardanza,
Y no hay medio ni esperanza '
Que auellos que acometieron
Y al matador persiguieron,
Logren coger prisionero
A Lopez, que muy matrero, :
En la mina se Internó
Y desde allí resistió
Contra toda ley y fuero.
Muchos dias permanece
En dicha mina encerrado
Y ninguno se ha arriesgado
A entrar donde se guarece;
Pues sin duda alli perece .'
Quien se aventure imprudente,
Y les fué mas conveniente
Sellar todas las entradas
Pensando ver sofocadas .
Las fuerzas de aquel valií-nt-
Con los gases ponzoñosos
Que por la mina circulan,
Y que el aliento entrangulan,
Todos esperan gustosos
Que á Lopez sean dañosos
Y le deu muerte segura
En una caverna oscura
De laa muchas del reclento
Que en confuso laberinto
Labrarían su sepultura.
Muchos días han panado,
Y al destapar las entradas,
Entre fuerzas bleu armadas
A buscar al rezagado; '
' Mas su esfuerzo combinado
Nada ha podido encontrar,
Y vienen á realizar
Que aquel perverso homicida
Al tin se escapó con vida
Y nadie lo puede hallar.
Aunque criminal malvado
Fué sin duda valeroso
Y en trance tan peligroso
Mucho valor ha mostrado;
Sábese que se ha marchado,
Mas es cosa cierta y clara
Que no saben donde pára,
Y creen que vivo estará,
Y que tal vez lo hallará
a ley que ya no lo ampara.
ñana y las seis de la tarde.
Por Órden del Cuerpo de Comisiona
dos del Condado de Santa Fe, Nuevo
México.
JOSE ORTIZ Y PINO,
Presidente.
Doy fé:
M. A, ORTIZ,
Secretarlo.
Vengan á Donde lea Herrén Bien sus
Caballos A. A. Tipton ha comprado el
taller do herrería anteriormente adue-
ñada por J. A. WInans en la Calle del
Agua. El Sr. Tipton tiene la habilidad
y experiencia necesaria para hacor to-
das clases de trabajo en bu línea y
hace una especialidad de herrar caba-
llos bien. Solicita una parte de vues-
tros negocios.
AUSTRALASIA ESTARA PRESENTE
EN PANAMA.
Melbourne, Australia, Feb. 7. Noti-
ficación formal ha sido mandada á las
autoridades de la exposición Panamá-Pacífic- o
en San Francisco por Patrick
McMahon Glynn, ministro de asuntos
externos, de la comunidad de Austra-
lasia que la comunidad será represen-
tada en la exposición
La Grippe Deja i cut Victima Pos-
tradas.
Algunas victimas de la grippe nunca
recuneran comDletamente la salud de
los pulmones, y tos persistente está
debilitando. La acción pronta de la
Compota de Miel y Alquitrán de Foley
la hace valiosa en toses severas de la
grippe. F. G. Prevo, Bedford, Ind., es-
cribe: "La grippe me dejó con una
tos severa que la Compota de Miel y
Alquitrán curó, y he vuelto á mi
peso normal." De venta en The Capi
tal Pharmacy. ,
MONUMENTOS,
Tenemos un gran surtido, y pode
mos ejecutar cualquier diseño hecho.
Escríbanos por diseños y muestras.
JONES-B- WERS MONUMENT CO.
215 E. Central
í t Albuqyerque. N. M.
EL V5R. T. F. TANNVJS,
.Un esoecalista en enfermedades de
la Garganta. Nariz. Ojos y Oídos, se
ha reseutado permanentemente en
3anta V, N. M.
' miento su desoacho en el Capital
Citv Bank Bu'ldine Cuartos
y verá é los pacientes desde las 9 has
ta las 12 a. m. y desde las 2 nasta las
t n. m. Pide el Datrocinlo de las perso
nas de Santa Fe quienes estén afecta-
das con estas enfermedades y promete
dar entera satisfacción en el trata
miento de las mismas.
El Doctor es graduado de la Univer
sidad del Estado de Illinois, (Chicago),
y ha estado en Europa por los pasa
dos dos años estudiando especial
mente en las enfermedades arriba
mencionadas.
Resfriados, constipación y dolor de
cabeza son tres aflicciones comunes y
relevar la constipación ayuda al res-
friado v nára el dolor de aabeza. Usen
las Pastillas Catárticas de Foley por
que ellas son muy prontas y limpian
bien todo el sistema, absolutamente
con ningunos efectos desagradables.
Una botella lena por 25 centavos, ue
venta en The Capital Pharmacy.
Cuaudo á los hombres les falta va
lor para ocultar su mala situación es
cuando entran en la peor.
Safo Para Niños, Efectivo para Perso
nas Grandes.
Esa es la Compota de Miel y Alqui
trán de Foley. Tiene la confianza de
su boticario, quien sabe que les durft
satisfacción. W. W. Ncssmith States-boro- ,
Ga., dice: "He usado la Com
pota de Miel y Alquitrán de Foley en
nd familia y la he vendido en mi tien-
da y nunca falta en curar." Rehusen
un sustituto- - De venta en The Capital
Pharmacy.
Nada recompensa tal mal el amor
?omo la vida. I
NOTICIAS DEL ESTADO.
Juan Lobato Capturado.
Por' loa últimos neis nifsea la uuto- -
Tiduiltnt sitsuiuron la pista de Juan
al que el diputado Antoulo
logró capturar 4 principio de es-
ta semana en boa PadllluB. Lobato es-
tá, acusado do asalto coa intención de
malar, sobre la persona de Jesns
en Los Padillas en Mayo de
1913. Lobato es cuñado de Castoralia,
éste recibid golpeB de una arma en
manos de Lobato, los que le rindieron
tu cama por seis semanas. li Opi-
nion Publica, Al!uKitiprifltm.
El Hon. Félix Martínez Pasa por Las
Vegas.
El Hon. Félix Martínez, acompañado
por el afable joven Thomas Courcbes- -
ne, su secretario particular, arribo á
(Las Veuas en el tren No. 8 la noche
del Domingo p. p., en rumo á El Paso,
Texafl.
El Sr. Martínez fué recibido en la es-
tación del ferrocarril por un grande
número do sus amigos personales, y
parecía estar en perfecta salud. To-in-
la cena con varios de éstos en el
Hotel Castañeda y permaneció en la
ciudad hasta la 1:35 de la tardo del LO
nos, cuando partió en el tren No. 1, pa
ra el sur. .
Al ser lnterogado acerca da su vía-Je-
el Sr. Martines dijo:
"Sur América es un país admirable,
un .veritable' tesoro. Sus repúblicas
son prósperas y sus pueblos aman la
paz y el órden y sou inteligentes, cul
tos, económicos é industriosos, por lo
general. El hombre jamas ha visita-
do países mus hermosos que Brazil
Argentina, mientras que el Perü, Co-
lombia, Venezuela, el Uruguay y Chile,
ofrecen mucho que puede ser enco-
mendado para fines comerciales, de
recreo y residencia. El cariño con
ue los miembros- do nuestra comisión
fueron recibidos, es un testimonio cla-
ro é Incontrovertible du los sentimien-
tos de amistad de los países de Sur
América para los Estados Unidos y
su pueblo. Nosotros hemos estado
demasiado ocupados haciendo dinero
y estimulando nuestros propios Inte-
reses aquí en casa para darles 4 esos
países la consideración que. merecen
por las innúmeras posibilidades y opor
tunldades que ofrecen para todo lnver.
timiento pecuniario. Es debido a es-
to que Inglaterra, Francia, Alemania
y los demás países Europeos
han podido abarcar la mayor parte del
trinco comercial de Sur América. La
Indiferencia de los Estados Unidos ha-
cia la mitad meridional de nuestro he-
misferio, les ha dado á aquellos países
na ventaja grandísima, que han sabi-
do aprovechar.
"Sin embargo, esta condición de co-
sas pronto cambiará. Con la apertu
ra del Canal de Pauaruá, que dará tan
superiores ventajas de tráfico marlti
uio de océano á océano, las relaciones
comerciales de los Estados Unidos con
las repúblicas Latinas serán alta-
mente estimuladas, ó mejor dicho re-
volucionadas.
"Tómese por ejemplo la República
Argentina. El pueblo de los Estados
Unidos Ignora el hecho de que esta re
pública tiene doble mas ganado vacu-
no, y cuatro veces mas ganado lanar
del que los Estados Unidos se jactan
de poseer. No obstante esta verdad,
su populación c - de Bolamente nueve
6 diez millón c.:.
"Ademas, tcaos Brazil aunque no
tan progresivo ni tan desarrollado co-
mo la Argentina, que ofrece grande?
posibilidades al capital foráneo. La
parte norte del pala está Blendo desa-
rrollado en las Industrias manufactu-
rera y agrícola, mientras la parte sur.
que es una reglón tropical, es admira-
blemente rúa en esos productos que
generalmente se fecundizan en tales
"Las repúblicas del sur tienen capi-
tales magnificas, modernas y bien, go-
bernadas, y en muchas secciones las
condiciones salutíferas y climatéricas
no tienen igual. Hay lugares en don-
de la belleza de los paisajes excede to-
da descripción. Existen allá numero-
sas empresas, fruto de la moderna in-
geniería, y muchas otras cosas que
prueban fuera de toda cuestión que
esos pueblos son tan progresivos como
los de los Estados Unidos y Europa.
"Por lo general, nuestra misión tu-
vo el mas completo éxito. Nuestro
viaje fué muy- - placentero y yo espero
quo resulto como lo anticipo do pro-
vecho inútuo.
"Yo encontré al Coronel Koosevelt
en Hílenos Aires y para mi gran sor-
presa me presentó una carta impresa
que yo lo liabia escrito de Panamá al
'Albuquerque Journal, y la cual liabia
tal vez conseguido él de ajgun buró de
recortes de Nueva York."
El Sr. Martínez se siente altamente
gratificado, tanto por el provecho ge-
neral quo lia derivado de su viaje, co-
mo por la gran satisfacción conque el
Presidente Wilson y el Ministro de Es-
tado Bryan acogieron los resultados
de sus labores según expuestos en el
reporte oficial de la comisión. La Voa
del Pueblo, Las Vegas, N. M.
CARTA Y CONTESTACION.
Una Leyenda Muy Curiosa y Entrete-
nedora Lean la Misma con Cui-
dado y Atención.
Señorita:
El que no se arriesga no pasa el mar,
perro que no anda no topa hueso, y co-
mo al que buen árbol se arrima bue-
na sombra le cobija, 6 lo que es lo
mismo, el que es buen gallo en cual-
quier parte cauta y el que es perico en
donde quiera es verde, me dirijo á us-
ted para manifestarle que tanto va el
Tintaro al pozo hasta que se queda den-
tro; er ttrog términos, que la amo y
que deinio de usted una prueba de que
fembten die ama, ya que me tiene sin
pmer bien afligido. Al hacérselo sa-
ber tengo en cuenta que al que no ha-
bla Dios no lo oye, y pecado que no eB
dicho no es perdonado, y el que es gna
Je ni de Dios goza y el que se duerme
'no cena.
A palabras necias oídos de mercader
y las cosas se toman como de quien
vienen, porque bien sé que le han da
do A usted malos informes de mi; pero
el que nada debe nada teme: por eso
comprendemos.
Ya sabe usted que . casamiento
mortaja del cielo baja, y si la suerte
mas tarde tío es adversa, de dos que
se quieren bien con uno que coma bas-
ta, y á su lado pan y cebolla. Dispén
seme usted que le hablo con tunta
franqueza; pero el que temprano se
moja, lugar tiene de secarse; ya ve
usted que no hay mal que por bien no
venga, y zorra adormecida no coje ga
llina, y por eso mas Vale tarde que
nuuca; pero yo desearla fuera lo nías
pronto posible, porque el tiempo es di-
nero, y si usted no aprovecha la opor-
tunidad, corre riesgo de' iio casarse.
Acépteme uated; ya que caballo da-
do no se le ve colmillo y mas vale pá-
jaro en mano que ciento volando.
El que le pide es que tiene necesi-
dad.
Suyo hasta la muerte, Q. B. S. P.
La Contestación.
Caballero:
Mientras amistad mas claridad, y
como- - toda claridad excusa queja, le
contesto que la fruta bien vendida ó
podrida en el huacal, y como el que
con lobos anda á aullar se enseña, y
orla cuervos y, te Bacarán los ojos, y
dime con quien andas y te diré quien
eres; y por esto es que yo creo que el
buey Bolo bien se lame. Ha hecho us-
ted muy mal en anticiparse, porque no
por mucho madrugar amanece mas
temprano, y el que todo lo quiere todo
lo pierde, y si se aflige usted tanto al
verme procuraré ocultarme, porque
santo que no es visto no es adorado y
ojos que no vffl corazón que no Biente.
Procure comer bien, que barriga llena
oorazon contento, y si. no póngase a
cantar, que el que canta su mal espau-
ta No siga importunándome con sus
necedades y; groserías, que tengo mas
salida-qu- e usted y que á la fuerza ni
los zapatos entran; no se meta en ca-
misa
.de once varas porque el que Be
mete á redentor sale crucifljado. Olla
que no has de comer déjala á buen co-
cer, y busque una de su igual, porque
cada oveja con su pareja; quédese us-
ted en su casa, porque cada loco con
9u tema, cada gallo en su galera cada
mono en su mecate y cada mochuelo
en su olivo.- - La prueba de amor que
me pide no se la puedo dar, porque
el que da pan á perro ajeno pierde el
pan y pierde el perro, y sobre todo, no
9e ha hecho la miel para la boca de!
asno.
Suya jamas.
Por la copla. -
MATILDE LIZARD1.
5010PHB
NERVISANA EL REMEDIO QUE
TANTO SE HA BUSCADO.
Una Muestra Grátis i Todos los que
la Piden.
tSe siente
3 Ud. nervioso o
J oue sus fuerzas
se acotan? Tío-$l "tVTÍ1 " t que suvigor sexual se
acaba, que la
memoria le fal
Ha, 6 que su
sueño es interrumpido por pesadillas
un pérdidas del fido vital; le duelt
i Ud. la cintura 6 la cabeza, Be sieritt
Ud. gastado, sin ánimo y vigor, debí
Oh á abusos ó excesos en la juventud'
.Va Ud. perdiendo la esperanza de re
superar su antiguo espíritu para po
ler gozar otra vez de los placeres df
a vida? En este caso escribanos hoy
in falta, pues es tiempo qué 13 d. ob
i nga lo que le restaure la salud y el
!gor. A todo hombre que nos escrl--
solicitándolo, le enviamos entera
mente gratis uua muestra de nuestro
?ran tratamiento medicinal NERV1
3ANA para que la apruebe y notesu
afectos. El que una vez haya usad-.- )
I método NERVISANA es nuestro
iteididn amigo para siempre esto ex
"Mea todo. Además de la muestra le
nviaiaos también sin ningún costo 0
obligación para Ud. un ejemplar del
vuy interesante librito "Confesiones
írcrctas." Esta obritá que es codi
la por todo hombre débil explica
dará y distintamente la influencia d"
'os nervios sobre el sistema sexual
le. manda enteramente gratis, junto
:on la muestra, todo bien empacado y
tranco do porte con un solo mandar
nos una carta, dando su edad y des
cribiendo, en su propio lenguaje, el
mal de que sufre. Diríjase á:
THE NERVISANA COMPANY,
Depto. J4. Box 190, Chicago, lil.
AVISO A LOS PAGADORES DE TA
SACION.
La oficina del Asesor está ahora lis
ta para recibir retornos de propiedad
por el año de 1914.
Todas las personas deben alistar su
propiedad raíz y personal con el Ase-
sor en ó antes del último dia de Fe-
brero, 1914, ó la misma será alistada
po el Asesor, con un 25 por ciento
de pena, á según requerido por la ley.
MANUEL MARTINEZ,
Asesor del Condado de Sandoval, N
M.
Las mas destructivas fle todas lae
enfermedades de la sangre son la Es
crófula y Sífilis. No solo desgarran la
constitución, sino que la mancha e
transmitida de padres á hijos, cuya' vi-
da entera es asi hecha miserable 6
causa de pobre salud, erupciones cu
táneas y llagas que no puede curar
permanentemente ninguna aplicación
externa. El remedio requerido debe
ser un renovador potente de la sangre
y no hay nada mejor en el mundo para
este fin como la PANACEA DE
S WAIM. Limpia el cuerpo y enrique-
ce la sangre en-- propiedades salutífe-
ras. Cura las enfermedades de. la san-
gre adquiridas y manchas heredadas,
asi que es Igualmente buena para pa-
dres e hijos. Precio, botella grande,100. Vendida por The Capital Phar-
macy. ,
Enseñadles que un vestido de algo-
dón pagado, vale mas que uno de seda
no concluido de pagar.
Que sepan, desde niñas, comprar y
sucar la cuenta de bus gastos.
Repetidles que un honrado obrero
con delantal y en maugas de camisa,
es cien veces mas eBtimable aun
cuando no tuviera un centavo que
una docena de jóvenes elegantes, va-
nidosos, Imbéciles y casi siempre de-
pravados, ocultando m podredumbre
bajo apariencias amables...
Enseñadles á cultivar el Jardin y
cuidar las flores. Después de eso
aprendor el plano y la pintura,
al tenéis los medios de hacerlo; pero
sabed que estas artes son secundarias
y ocupan poco lugar en la existencia
tratándose de hacer á ésta feliz.
Que prendan sobre todo á despre-
ciar las vanas apariencias, y que cuan-
do digan que bí si sea asi, ciertamente,
y no, cuando dicen no.
Cuando llegue el momento de casar-
se, enseñadles que la dicha en el ma-
trimonio no procederá de la fortuna
4 de la posición que tenga el esposo,
9lno de la prendas morales y del ca-
rácter de éste.
Si habéis aquilatado todo esto y ellas
lo han comprendido, tened la seguri-
dad de que vuestras hijas serán dicho-
sas. C.op.
WILSON FAVORECE EL EXHIBITO
EN LA CELEBRACION DE PA--
ÑAMA.
Washington. D. C. Feb. 7.- -E1 Pre
sidente Wilson favorece un exhlbito
por el gobierno de los Estados Uni-
dos" en la exposición que será tenida
nor la renüblica de Panamá, este afio,
celebrando la apertura del canal. Esto
fufi anunciado nor el Secretarlo Bryan
después de la junta del gabinete hoy.
olor de Espalda Reumatismo Desa
parecen.
Hombres
.y mujeres quienes tienen
lolor de espalda.- reumatismo, coyun
turas hinchadas y encogidas están ho-
nestamente contentas en saber que las
Pildoras de Foley para los Ríñones son
le éxito en todas partes para quitar es
tos malestares. Eso es porque las Fn- -
loras de Foley Dará los Ríñones son
una medicina verdadera y prontamen-
te efectiva en todas las enfermedades
que resultan de ríñones débiles ó in
activos é Irregularidades urinarias. De
venta en The Capital Pharmacy.
AVISO se An anuí que todns laa pilca-done-
por permisos para paatar reses.
.líflllnR. ovoIhh v cabras dentro fie la
IKSERVA NACIONAL PECOS (lu
án t 1 estación de 1914 dben ser
en mi oficina en Snnta Ve,
íuevo Mexico, en o antea de lanero sí,
014. Completa lnformin-io- en
1 Ihs propinas de pásteos que ddben car-
iarse y formas de blanco q;H deben
isame en hiicer liis aplicaciona serán
tildas al pedirían
Supervisor.
El gas en el estómago es un s'jitoma
iesagradable del hígado entorpecido.
Para librarse de ello prontamente it-n- e
HERBINA. Es un estimulante
íiaravilloso del hígado y purificante
le los Intestinos. Precio 50 centavos.
Vendida por The Capital Pharmacy.
X X x X X
AVISO IMPORTANTE. X
X
LA SANADORA es una mediel- - X
na antiséptica y anodina, para X
uso interno y externo. Es la gran
medicina del hogar y de campa-
ña. Ni en el campo ni en el ho
gar debe faltar tan exceleute me-
dicina.
Heridas, Cortadas, Ulceras y
Llagas, lávense con agua y Ja
bón, y báñese el local con LA
SANADORA. Luego se cubre con
un lienzo limpio. Repítase la
curación cada cuatro dias. En X
caso que haya pub, la curación X
se hace de diarlo. X
Contusiones, Trampadas, Fal- - X
seadas y dolor en todas partes X
del cuerpo, frótese con LA SA- - X
NADORA. X
Cólicos, Diarreas y Disenteria, X
frótese el vientre, y tómese una X
cucharadita de LA SANADORA X
cada dos horas en agua endulza- - X
da con azúcar. Dieta líquida. X
Resfríos, frótese todo el cuer-- X
no. v la frente si hay dolores de X
cabeza, y tómese una cucharadi
ta de LA SANADORA al acostai
se. Repítase la dosis cada dos
horas.
Tos, Bronquitis, se frota el pe
cho y la espalda y se toma una X
cucharadita de LA SANADORA X
en agua caliente, y se va á la ca-- X
ma. Dieta liquida. Repítase la X
dosis. X
Mal de Garganta, frótese el cue- - X
lio, ponga una cucharadita de LA S
SANADORA en agua tibia, ha-
ga gárgaras. Tómese una cucha-
radita en agua endulzada-Dolore- s
de Muela, de Oído, de
Cabeza, de Rabadilla, Bascas,
Calambres y todas aflicciones
del hombre y de la mu-
jer, dondo hay Inflamación y do-
lor, frótese con, ó tome LA SANA-NADOR-
De Venta en Todas las Boticas
y Comercios de Primera.
25 Centavos el Frasco.
ROMERO DRUG CO.
La Vegas, N. Méx., E. U. A.
s- X
La amistad no se adquiere si no por
la amistad.
Desoaraas
URINARIAS
eiiviía en
24 HORAS
CwdJ co : tas
De Socorro hijo famoso,
Aunque en infames anales
Que los hechos criminales
Registran de un alevoso;
No hay duda que es valeroso
Pero también es felon
Que no merece el perdón
Ppr sus actos desalmados
Que deben ser cvasflgados
Cuando venga la ocasión.
p. a.
BUENAS NOTICIAS
Muchos Lectores de Santa Fé Han
Oído y Han Sacado Provecho de
lo Mismo.
"Las bueuus noticias caminan cou
prontitud," y los millares de sufrien
t6B de dolor de espalda en Santa Fé
tienen gusto en saber donde el alivio
I uedo hallarse. Muchas espaldas
débiles y adoloridas 110 son
ríalas ya, gracias á las Pildoras de
l'oa para los Ríñones. - Nuestros ciu-
dadanos están diciendo do las buenas
nutftias de su experiencia con este
remedio experimentado. Aquí está
un ejemplo digno "de ser leído:
La Sra. S. M. Rodriguez, S. Palace
Ave., Santa Fé, N. Méx., dice: "Cer-
ca do tres años pasados yo tenía do-
lores muy malos en mi espalda. Eran
mn malos que no podia agacharme.
Tuve dificultad con las secreciones de
los ríñones. Usé una caja de las FU
doras de Doan para los Ríñones y que-c-
curada. Dos meses después de eso
otro de mi familia fué atacado con
malestar de Iob ríñones. No pude
trabajar y se sentía débil. Usó dot
cajas de las Pildoras de Doan para
los Ríñones y desde entonces, él nc
r tenido ninguna dificultad con sus
riñoneB. Estamos seguros que la cu-í-
es una permanente."
De venta en todas las boticas. Pre-
cio 60 centavos. Foster-MIlbur- Co.,
Buffalo, Nueva York, únicos agentes
en los Estados Unidos.
Recordad el nombre Doan y nc
toméis otro.
Siempre que necesite Vd. un lini-
mento curativo para el cuerpo, no hay
ningún remedio mas potente que el
ACEITE MAGICO "RENNE'S" MATA-DOLOR- .
Ademas de su eficacia en el
cuerpo, es un remedio interno maravl
lioso. Alivia los calambres, cólico, di
senteria, garganta llagada, agallas,
hinchadas y 'náuBeas. Precio 25 covs
la botella. Vendido por The Capita!
Pharmacy.
QUE HAREMOS CON NUESTRAS
HIJAS?
Es una valiente pregunta que re
suelve uno de los mas grandes proble-
mas do la vida.
Y en verdad, que se puede hacer
con una hija? Multitud de respestas
'
acuden á la cabeza, respuestas que por
por bí solas vienen á constituir nue-- t
vos problemas.
Sin embargo, varios filósofos se han
dedicado a este asunto y tampoco la
prensa ha sido extraña á él.
En efecto, habiendo un periódico
norteamericano abierto un concurso
entre bus abonados, sobre este tema:
"Qué haremos con nuestras hijas?'
acaba de acordar el premio & la con
testación Biguiente, que tenemos el
gusto de poner á la vista de nuestrop
lectores:
"Qué haremos con nuestras hijas?'
Dadles una buena Instrucción elemen-- !
tal.
En sedadles á preparar una comida
como ella usó este sencillísimo métodc
Ud. puede usar este n.'í'.odo para cura
persona que se emborrache, sin q .'
note, y sin que el público se entere di
asuntos privudi-s- 1.a Señora Ar Jrsoi
ansiosa de ayudar á otras personas, j
esta razún le aconsejamos con tuda sin-
ceridad, que si Ud. tiene alpún ser querido
sea dado & este 'icio de la bebida, que
escriba hoy mismo sin falta, y ella le
como 'curó á su esposo del usoexce
de la tiehida.
Klla 110 le pide un centavo por estos con-
sejos, y por esa t:v6n deberle. Ud. escribirle
demora nlguna. Naturalmente ella
espera que Ud. se tomará un interés per-
sonal en la persona qi'e I'd. desée curar ríe
bebida excesiva, y 110 que Ud. Je escriba
solamente por cnriosidhd.
Diríjase Ud. á ella cou toda franq íesay
conúauza :
ftrs. Marriret Andorsoi,
227 Calis María, hillburn, New York, E. II. A.
fin de hacérselo adn másfúc;r pnraUd.,
escriba claramente su nombre v ftirección
c.,mpleta en el cupóa al j jveil' elo sindemora alguna.
. Ciudad-
-
Escriba Jüd. -- á esta
Cn X si desea Ud. curar á un hombreWIJÍiJl C&f del vicio de la bebida.
Ella lo ha hecho con buen éxito con su esposo, coi su hermano, y con eran m'iinetx
de sus vecinop, y ella le dirá francamente
0U tan exceleutes resultados.
Ur.a
sus
está
por
Vi quefT ( le
v f - . J dirásivo
iiu
ln
6
U Suflorm Mtímí Anderson, otilen
curo 4 su esposo del uso exceaivodo la bebidi.
Cuando Vayáis a
Oriente o Poniente
Usad el
Rio Grande
Mr. Margaret Ar.dnrson.
27 Chile Mari. H.lllmr-i- . liow York, T..V. A.
Sírvr.so escif )f rmo. dictándome rom curó & su E? poso del vicio a 1h'.dt exc.-.siv- puns vo etoy intoresatic personalmente ern una poreona qutoma bebidas con xenso.
La Vía Mas Corta a
. Denver, Colorado Springs y Pueblo
Boletas y Reservaciones en el
EDIFICIO DEL NUEVO MEXICANO O UNION DEPOT
Callo y No.
Estado, Prov. á Depto..
Pal
OFICIAL.EL JUEZ LEWIS T. CARPENTER
EUIVOpCAliO TRABAJADOS HASTA EL. KOMB. DICE UN ra :
HUELGUISTA
ES CULECIOÜ BE BEN- -
TAS WEBS .JUEVES FEBRERO 19, 1914.
$217.5; Charles C. Closson, $16.50;
Federico Lopez, $:;; T. Z. Winter,
192.75; Sania Fu Chamber oí Com-
merce, $0.50; Alg'e Slaughter (Leo
Hersch). $2; Capital Coal .Yard, $12;
Fixit Shop, 50c; Celso Outlz, $3; San-l-
Fe Water and Light Co., $S0S;
Sparks Electric Co., $473.15; Santa Fe
Woman's Board of Trade, $62; Santa
Fe Band, $50; Mountain State Te,le-ohon-
Co., $6.75; Beacham .and
$182.25.
Fondo de albafiul: F. B. Hogle,
Pat Dunnigan, un Minero Huelguista, El Licenciado de Phoenix fué Jurale Dice á la Comisión Congresional mentado a las 9 el Lunes en la Ma
do todas las personas que tuvieron la
dicha de tratar coa ella. Fué una ma-
dre cariciosa, tiel esposa y amable
y rnuy cumplida con sus obli-
gaciones. Lloran su eterna ausencia
su afligido espoBO Don Antonio Mar-
tinez, un hijo, Juan Manuel Martínez,
dos hijas, la Sra. Pánflla M. de Ortiz
y Baca y la esposa de Don Luis Tapiu,
varios nietos y un gran número de pa-
rientes y conocidos.
El funeral se verificó ...el Viernes
con niiBa de cuerpo presente en la Ca-
tedral, después de la cual los restos
fueron llevados al cementerio del Ro-
sario donde los mismos fueron sepul-
tados. El funeral estuvo muy concu-
rrido de parientes y amigos. ,
El Nuevo Mexicano envía á los ape-
sarados deudos su tnus sentido pésa-
me.
de Investigación la Solución de la ñana y Literalmente Tomó el "Pues
to" Pero Cambiará la Oficina a Ari
zona Para el Día 1ro de Marzo.
ÜN CANTINERO DE TAIBAN PIER-
DE EN LA CORTE SUPREMA.
En la causa de B. 8. Everman de
Taibuu, N. M en la corte suprema, en
l cual un auto do habeas corpus fué
pedido debido á que Everman fué
arrestado por correr una cantina en
un distrito qüo habla votado "seco,"
el auto es desechado y el peticionario
devuelto á le custodia del alguacil.
El peticionario era el tenedor de
una licencia expedida por el cuerpo d
comiHlonados de condado dol condado
de Roosevelt; autorizándolo vender li-
cores embriagantes en Taiban, una po-
blación que no está incorporada en di-
cho condado. Después de la expedi-
ción de la dicha licencia, y mientras
que la misma estaba en completafuerza y efecto, y sin expirar, los vo-
tantes calificados de Taiban v terri- -
Situación en las Minas de Cobre de
Michigan.
QUIERE $3 POR OCHO HORAS DE
TRABAJO Y RECONOCIMIENTO.
Hancock, Mich., Feb. 13. "Nos hi-
cieron trabajar al morir y no obtuvi
Fondo del parque: Primer Banco
"TODO SE ARREGLO" CUANDO Nacional (Cuentas de Hayden) $3221.-
35. ......
TOMO EL PUERTO.
dun importantes. Ambos caballeros
gozan de mucho prestigio y sou alta-
mente estimados u la comunidad don-
de viven por su hombría de blou.
El Sr. M. D. Esquibel, distinguido
ciudadano y acaudalado ganadero de
Tierra Amarilla, condado do Rio Arri-
ba, estuvo en la ciudad por varias se-
manas visitando á sus muchos ami-
gos y conocidos y atendiendo á nego-
cios 'importantes. El Sr. Esquibel es
uno de los ciudadanos mas enérgicos
y emprendedores del próspero conda-
do de Río Arriba. Su estancia en la
baila capital le fué sumamente placen-
tera.
Don Salomon Ortega, enérgico y pro-
minente ciudadano de Peñasco, conda-
do de Taos, nos honró con una agra-
dable visita el Martes en la mañana.
El Sr. Ortega vluo á la ciudad con el
propósito de arreglar asuntos Impor-
tantes con referencia á la Merced de
Las Trampas. El Sr. Ortega es uno
de los hombres que goza de mucho
prestigio en la comunidad donde vive
por sus finas cualidades de hombría de
bien.
Don Severo Cautú, apreciable y dis-
tinguido ciudadano de Conejos, Colo-
rado, nos hizo una agradable y placen-
tera visita durante la semana. El Sr.
Cantil permaneció algunos dias en la
mos el dinero por el mismo," declaró EL PROF WAGNER ALABA LASEl Juez Lewis T. Curpeuter, ante
Pat Dunnigan, trabajador de las mi ESCUELAS DEL CONDADO DE
SANTA FE.
riormente asistente procurador gene-
ral de Phoenix, Arizona, es ahora conas de cobre hoy, á los Investigadores
congresionales Su testimonio se refirió lector de rentas internas por Nuevo "La Inspección de escuelas en Nue
vo México," eon John Vincent Con
no solamente á los condiciones de tra-
bajo en la mina, pero también á actos
alegados de "hombres armados" im
México y Arizona, y recibió el puesto
y fué Juramentado el Lunes á las 9 way como guía, consejero y compañe- -
de la mañana por la señorita Abra- - r0. fl,é una revelación para mí." Asi torio contiguo peticionaron al cuernoportados después de la huelga en la io uijo ei j. u. wagner, super- - ae comisionados del dicho condado enhanison, diputada escribana en la corpoblación de Ahmeek, donde él era ma-
riscal. intendente de las escuelas de la ciu-
- acuerdo con los provistos del capf- -
Qué es lo. que quieren sus hom iaa, quien ácana
ue regresar ae un mío v, keyes de Sesión de 1913, de
viaje de doce horas de duración, visi- - someter á los votantes calificados
'ando siete escuelas en la parte norte dentro del distrito mencionado la enea.
te federal. Luego el colector cesante,
Manuel B. Otero, formalmente le en-
tregó la oficina al Juez Carpenter
quien recibió las felicitaciones de los
oficiales y de otros en el edificio á ese del condado. " tlón "de sí 6 no el tráfico, ronta A nam.
tiempo.
.ÍOELU J1TJ DULCE í
:-- : Hssaiosi
Los reportes de la asi llamada Junta
Ju "harmonía" en Albuquerque cuan-
do los Notos y los pretendientes Pro-- .'
gresivos se juntaron en días panados
con el fin de reconciliarse y darse el
beso del perdón y la alabastrina palo-n-i
de la paz extendió sus alas sobre
la asamblea, fueron exactamente lo
que se esperaba.
Se nos dice en el reporte de esta fe-
liz, barmoniosa y serena asamblea,
que la mas dulce harmonía prevaleció
en todos los procedimientos y que "el
programa fué llevado ft cabo sin nin-
gún estorbo."
' Por cierto que si lo fué. Esa fué
tina parte innecesaria de la descrip-
ción de la junta. iFué cortado y pues-
to á secarse sin nluguna manera de
duda, y como de costumbre, en estas
' reuniones hurmoniosas, la harmonía
consistió en un partido descansando
Inocentemente en el estómago del
"
'otro.
El proceso de tragárselo fué acom-
pasado con facilidad y con éxito. Je-
sús Homero es presidente de la comi-
sión central, y Elfego Baca es presi-
dente de la comisión ejecutiva.
: Eso es decir, que la campaña esta-
rá en las manos experenoleras de
Elfego Baca y la distribución de la chi-
che estará donde el mismo manejo
descanse. El hombre que
sabe política sabe la diferencia entre
el presidente de la comisión central y
el presidente de la comisión ejecutiva.
" Pero la tragada de esta porción del
partido Progresivo en el condado de
Bernalillo, donde los verdaderos anil-go-
del Progresismo- - tendrán que dis-
tinguirse de los buscadores de la chi-
che, no tendrá ningún efecto en el ul
"Hicimos el viaje en un carruaje ja- - bio de licores embriagantes serán pro-'ad- o
por dos caballos bayos," dijo el hibldos en él según lo dispone estairofesor el Luiies, "é hicimos muy Acta."A un representante del Nuevo Mexibella capital del Estado del Sol Es-
plendente visitando á su hija é hijo, cano el Juez Carpenter le dijo: "Es
mucho mejor ser franco con el pueblola primera atiende á la escuela en la
men tiempo en lo que concierne á ve- - Sobre el protocolo de la dicha ped--ocidad. Visitamos las escuelas del clón, el distrito fué designado por elSancho de San Ildefonso, Jacona, Po-- cuerpo de comisionados de condado
ioaque, Cuyamungué y Rio de Tesu- - en acuerdo con la sección del acta v
Academia de Loreto y el segundo al de Nuevo México. La oficina del co
lector do rentas internas será cambia
da & Arizona, probablemente en ó an
mejor plantel de.educación del estado,
el Colegio de San Miguel. Su estancia 1ue- - la elección fué lia ni añil V ttitlfrla íl ates del dia 1ro de Marzo. No habráen esta ciudad le fué sumamente pla
CONWAY DICE LA ULTIMA PALA-
BRA ACERCA DEL GRAN EXHI-BIT-
"La última palabra" á los maestros
en todo el condado sobre el exhíbito
de escuelas que será tenido en Santa
Fe Febrero 27 y 28, ha sido hablada
ó para mejor decir escrita.
El "mensaje á Job Garcías" en todo
el condado es llevado por J. V. Con-
way, superintendente de escuelas de
condado. La carta mandada por el Sr.
Conway es como sigue;
"Caros Amigos:
"Acabo do regresar de mi tercer y
cuarto viaje & todas laa escuelas, á
donde fui 6 inspeccionar el trabajo re-
gular de escuela, y especialmente el
trabajo de Ensaye Manuel, Ciencia Do-
méstica y Arte, el cual se está hacien-
do ahora en nuestras escuelas de con-
dado.
"Hallé todo muy satisfactorio y se
nos asegura ahora un exhíbito de mu-
cho crédito" de todas las escuelas del
condado de Santa Fe. En cada ins-
tancia, hallé 6 los maeBtros, directo-
res, pupilos y padres de familia muy
entusiasmados acerca del próximo ex-
híbito do las escuelas del condado.
"El trabajo para el exhíbito está ca-
si completo ya y los pupilos están aca-
bando do hacer lo poco que queda.
cambios inmediatos en la fuerza bajo "Debo decir que el viaje fué una Ins- - acuerdo con la dicha acta En dichaOración. Siempre supe que Johnny elección una mayoría de los vontantes
-- onway podía expresarse y hacer un estuvieron en favor tri,n ,,i
centera y agradable.
Don Jose U. Ortega, distinguido mi incumbencia; es decir, aquellos
que están en oficina aquí pueden veapreciable ciudadano de Peñasco, con ilscurso con mucha soltura en Inglés tráfico, venta y cambio de licores em- -nir á Phoenix si ellos desean,dado de Taos, nos hizo una agradable
EBpero que no habrá mal sentí- -
ant un
,CUerpo de pupUos 6 "ae- - briagantes dentro de dicho distrito. Lavisita el MarteB en la mañana. Mien
miento acerca de la remoción de la .mima uu m.T, u,. uno. sección n provee para la devolución,tras en la ciudad el Sr. Ortega vIbUó
bres?" le preguntó el presidente Tay-
lor.
"Que las compañías nos den un Jor-
nal de $3 al dia, ocho horas por un dia
de trabajo y reconoBcan nuestra union
y ellas harán mucho mas dinero que
el que ellas hayan hecho jamas," r?s
rundió él.
Los carreteros, quienes anteriormen-
te llenaron diez carros al dia, han ci
do obligados á llenar hasta 52 en lot
últimos años, dijo él. En cuanto á los
mineros, la máquina de una mano es-
taba matándose á todos."
El disgusto que se habla estado sin-
tiendo entre los abogados opuestos en
la investigación congresional en la
huelga de los mineros se hizo aparen-
te cuando O. N. Hilton, por los mine-
ros huelguistas, leyó en el registro un
número de tiras de pago para el pro-
pósito manifiesto de probar un siste-
ma en un tiempo Ilegal y. opresivo."
Apareció de las tiras que las compa-
ñías; mineras estaban acostumbradas
i sacar del pago de los empleados la
cantidad que él debia al tendero, algu-
nas veces dejándoles nada. ,
A. F. Reeves, por los operarios, dijo
que la inferencia que las compañías co
rrían las tiendas era Incierta.
hilton respondió que é 1 no tenia
tal propósito, pero simplemente que-
na manifestar el sistema.
oficina, Cuándo se me ofreció el pues " el BU8 Dreves re" I tenedor de una licencia autorlzán--ne.rcas fueron muy elocuentes, y sus dole la venta de core pmh,i,.i.á Sus hijas las cuales atienden á la
es-
cuela en esta ciudad y también confe to se convino que yo no tendría que observaciones fueron bien recibidas ha porción no usada do la licencia, aísalir de Phoenix para tomar la posi
'or los directores de escuela, maestrosrenció con licenciados eminentes con
referencia al asunto y averiguación de ción porque me he ganado una cliente-
la muy regular en mi práctica de ley ' pupilos. Johnny Conway es un 'torbellino.'
en Arizona y de ningún modo podía
la Merced de Las Trampas, la cual ha
estado en litigio por algún tiempo. El
Sr. Ortega eg uno de los ciudadanos
"En cuanto a los pupilos, son brideshacerme de la misma. Puedo agre dantes, inteligentes, activos y Bérlos.gar, que b! la oficina se Iba á dejar enmas emprendedores y activos del her
uempo que la prohibición entre en
efecto. El peticionario no aplicó porlal devolución, pero continuó vondlen-d-o
licores embriagantes erf Taiban, no
obstante el resultado de la elección
y los provistos del dicho acta hacién-
dole ilegal hacerlo asi. Sobre queja
protocolada en contra de él fué arres-
tado y detenido por el alguacil del di-c-
condado bajo una órden de arres
V sus maestros manifestaron habiliNuevo México ninguna otra ciudad pomoso y fructífero valle de Taos. - iad Tara y entusiasmo marcado. Fuédría quitarla de Santa Fe, la cual esDon Pedro A. Sanchez, de Ojo Zar exactamente una placer verlos á to
los trabajar. Los edificios de escue- -una ciudad de residencia encantadoray su gente parece muy hospitalariatimado porvenir-d- la batalla que está
co, acompañado eí:u compañero Don
Encarnación irmijo, del mismo lugar, a, también, son muy sustanciales,' ante el pueblo de este condado.
se encuentran en la ciudad en la tran hasta el último grado."
Salió de Phoenix el Sábado. len alumbrados y calentados y artís-Siempre hay miembros de un partí to expedida sobre tal quejante, élsacción de negocios entre una causa feamente decorados. Fué un placer, trae esta acción para obtener 'su II- -
"Los maestros y los directores ten-
drán sus juntas anuales durante el
tiempo del exhíbito, el cual será teni-
do en la ciudad de Santa Fe, en el Pa-
lacio de los Gobernadores, el Viernes
y Sábado, Febrero 27 y 28.
"Las presentes indicaciones mani
do quienes están peleando por mejores
condiciones y por principlos,y aquellos
quienes están peleando por los despo
El Juez Carpenter dijo que habla
partido de Phoenix el Sábado en la
que rezaba untre la compañía de la
Merced de Las Trampas, con la gente
ior ejempio, ver una estuia negra, i bertad
lien pulida. Fué otro placer ver á los Ide Ojo Zuco y otras plazas, por la cual tarde y en 24 horas arribó á Santa Fe. upilos con su cabello peinado y susjes y la eliminación de los últimos no
zapatos lustrosos, manifestando un L0S JURADOS SERAN ESCOGIDOSafectan en ningún modo la determina Dijo que permanecería aquí unos cuan-tos diaa atendiendo á los detalles de
han llegado á la conclusión de un arre-
glo satisfactorio para ambas partes- 'seo magnifico en su calzado. Ellos EL DIA 20 DE FEBRERO.ción y el espíritu de los anteriores FRANK GREENE LLEGA A LA UL-
TIMA "RAYA." su nuevo trabajo. "Hay mucho que uanlfestaron que ellos aprenden algo Los miembros del gran f pequeñoProgresismo en el estado de Nuevo Congratulamos á Don Pedro por eléxito completo de haber conseguido hacer, ciertamente mucho?" preguntó
fiestan que este será el mejor exhíbito
de laa escuelas de condado rurales que
Jamas se ha tenido en Nuevo México.
Se comparará favorablemente con el
trabajo acompasado por los niños de
comunidades mas adelantadas, y será
n su casa lo mismo que las tres r en Juraac-- por el término de Marzo de
'a escuela." ,a corte á distrito Berán escogidos el
México no está retardado por la ac
clón de la reunión "harmoniosa" don cuando vió al escritorio del DiputadopaBto, lefia y madera doméstica para
m gente, ademas de sus terrenos le
Frank Wallace Greene,, nació el dia
28 de Marzo, 1909, en El Paso, Texas, Principal , Goutchey quien estaba Un Exhíbito Maanlfico. alB 20 de Febrero.de "el programa fué llevado á cabo sin abriendo una carta después de la otrav nnnfiprnpTirpmontA rnntaKa A..n),n El Profesor Wagner manifestó mu- -ningún estorbo," pero la pelea se con galizados, como también su acequia
orlnclpal y demás acequias de regadíoi" , registro oei punto aHo8, dlez meBes y veinte dias de edad.tinuará con un vigor Incansable y sin iho entusiasmo sobre el próximo ex- -El nuevo colector expresó pesar quf
no pudo estar a qui en persona para Muchos Oficiales Viajando.con sus derechos libres de todo evenuo viBiu ue canuau, canuoaa y entu- - iha mu. o,t,o i d. jal ilblto de escuela- - en el cual todas lascesar lo cual significará victoria
'fin. Muchos de los oficiales del capitolioatender a la pequeña recepción trazato por dicha compañía.Biasmo.
'
Raton, en camino a Washington, D. C,
'Vi en este viaje varias marcas de tra-- deberesZ " 11, TT1 ala8' BUSda para él en el club de Santa Fe elSábado en la noche:' ."Usted sabe que
i aienaencia sera muy grande, poco después de la media noche, el
porque ya ha levantado mucha
,
aten- - dia 16 de Febrero. Con él al tleinp.j haciéndolos salir á varios pun-
Nunca ha habido una armada en la
quo no haya habido renegados y deser EL TESTAMENTO Y ULTIMA VO "ajo activo puesto y hecho por los pu- - lOB ael estado.yo me hallaba entonces en Arizona,'clon por todo el estado. Cada hora- - de su muerte se hallaban su madre. dios. Quedé asombrado al ver untores, pero éstos nunca han destruido El Vice gobernador E. C. do Baca
LUNTAD DEL SR. STANTON PRO-
TOCOLADOS; S. C. McCRIM-MO- N
ES EL EJECUTOR.
dijo riéndose, "y era físicamente im rabajo tan notable, desde las pequela armada. uib, mujer y niño ueniro aei alcance la Sra. K. W. Greene, su abuela, 'a,de este exhíbito se hallarán, allí para Sra. J. F. Magee, de Washington, D. posible estar en Santa Fe al mlsmc partió el Lunes en la tarde para El Pa-so á atender á un banquete dado enras servilletas hasta los vestidos. None detengo en decir que el exhíbito de
El abrazo, el beso del perdón y har-
monía de los pretendientes Progresi tiempo."veno- - C, y el Dr. 3. A. Rolls, de esta ciudad. honor del Hon. Félix Martínez.La última voluntad del finedo Mi .Nativo de Tennessee."Se requiere que todos los maestros I También Iban en el mismo tren W. H. as escuelas del condado de Santa Fe El superintendente de instrucciónvos y Netos es cuestión de chiche
no de principios. chael Stanton fué protocolada el Sá El Juez Carpenter es sureiio, y ciestén en atendencia en la junta, para I Wetzel y Alvan N. White, quienes le l dia 27 y 28 de Febraro será unabado en la mañana en la oficina del fra en los 42 años de edad. Nació eDque vfcan y arreglen la puesta de sus I prodigaron á la afligida madre y abue- - pública Alvan N. White, del departa-mento de educación, partió el Lunesevelaclón para aquellos quienes nolan visto las escuelas de afuera."escribano de condado, dejando la ma- Savannah, Tennessee, cuatro millasexhíbitos en los lugares concedidos 6 I la todo el consuelo posible y asisten- -LA "AGÜITA CALIENTE" LA CAU
Karl W. Greene, nadre del fina, yor parte de su estado á su herrajsus escuelas. Al menos un miembro I.cia. del campo de batalla Shlloh, se cambié El profesor agregó: "En todo el via- - en la tarde para Richmond, Va., áatender á la junta del departamento
de superintendentes de la Asociación
POR LA PELEA DE DOS HOM
BRES EN UNA CANTINA. del cuerpo de directores, de cada disido, habla acompañado á la partida ílno. Edward L. Stanton, de Colum con sus padres á Texas á la edad de !e quedó admirado del modo en el cualSra cinco años. Vivió en el condado detrito es requerido de atender á la con-Lam- y aunque muy débil. Frank "n0. y a bu neimana, it idueacional Nacional.1 Idioma Inglén está siendo enseñado
ni escuelas donde casi todos los pupi- -Portsmouthde Navarro, y atendió á las escuelas pfiUn cómbate pugilístico tomó lugar Margarett E. Ward,Ohio. El asifitente superintendente Fila--blicas allí. Graduó de la Universidaden la cantina del Hotel DeVargas os hablan Español en bu casa. Yo dl- -
vención de directores que será tenida bia Boportado el viaje hasta allí muy
el Sábado, Febrero 28, 1914. bien.
"El departamento de educación de Su última enfermedad comenzó el
astado, encabezado por el Superinten- - dia 5 de Febrero. Préviamente .cerca
El Sr. Stanton dej las siguientes le Trinity en Tehuacana, Texas, á la edadMiércoles pasado en la noche cuando o que esta es una buena seña, porque ;;;,: UTa V '7,
1 inglés debe aprenderse en esta épo- - Fuerte
'
Srimnor Y'T1? Par 4...61gaciones de sus haberes: de 21 años y fué el que hizo el discur"Guy" Tucker, quien se dice que es un A Norman Vincent Hampel, de Sandente de Instrucción Pública de Esta-- del día 1ro de Noviembre y entre Na- - so de despedida al fin del curso en bu a y en esta tierra."inspector especial, viajando bajo ór
clase. Su habilidad oratórica unldpao Aivan w. wnite, estará en atenden-- 1 v'uad y Ano Nuevo habla sufrido levedenes del departamento del Interior, y te. Fe. NT. M la suma de $100.00.A José Baca, de Santa Fe, N. M
"a suma de $100.00.
la constante, y ayudará á hacer este con bu conocimiento legal causaron EN LAZOS DE FLORES.Fred Fornoff, anteriormente capitán
. .... M w,lc, t uua juiilo .de Maestros el dia 21 de Febrero.
La Sta. Manette Myers partirá para
si condado de San Juan á atender á las
juntas de los maestros en Aztec el
Viernes y Sábado y en Farmington, el
exhíbito un evento memorable. que fuera electo licenciado del conda-de la policía montada de Nuevo Mé
mente de reumatismo. Aunque no ca-
vó Bériamente enfermo, los efectos
lespues resultaron en séria enferme-1a- d
del corazón, la cual lo puso en
Al Sr. y Sra. S. C. MeCrimmon, deSeremos honrados con disuersos lo de Navarro el mismo año de su laEl Lunes, Febrero 9, 1914, enxico, se. encontraron á los golpes en
presencia de varios espectadores. El irlaain fníAltnn An Cn..4n .,..1oronunciados por educadores promi graduación. Sirvió dos años y luego El Dr. Boyd, de lanentes de todo el estado, un número practicó ley por tres años.lama el día 5 de Febrero. Desde ese cti uiau iiuuiiicAi ua lu lid- -coronel yrygia, un nomDre muy forni
Santa Fe, N. M., $1,000.
A la Sra. J. F. Cuín, de Chicago, 111.
?3,000.
.
A Howell G. Ervien, de Santa Fe,
de los cuales han Indicado ya su volun-- f lempo se realizó que debía salir de Peleó por el Estado. nosa, virtuosa y simpática señoritado y robusto, separó á los combatien
tad de con nosotros. Luego el Sr. Carpenter se cambió É?sta altitud, pero se esperaba que se Toseflna Lujan, hija de Don Felix Lu-tes.
Universidad de Nuevo México y el Dr.
Frank H. H. Roberts, de la Escuela
Normal de Nuevo México, se hallarán
presentes también.
El Ingeniero de Estado French arrl- -
hrt & lí MnrluH 1 D...l , .
Todas las preparaciones han sido V. M., el arriendo en el teatro de los Dallas, Texas, en busca de un campe an y de la Sra. Maria Inez Gomez delodrfa poner en mejor condición paraEl Capitán Fornoff muestra una ci
ompletadas para la propia recepción Slks en Santa Fe, N. M., "por el tér- mas extenso. Practicó allí por algu I '.ujan, con el honrado é inteligente jócatrlz1 de una pulgada y mediíí en la H viaje por un curso de descanso ab-
soluto y quietud. Las complicaclinef niño que falta del mismo, y que él, re--le los maestros, directores, padres de nos anos y como abogado fué llamado en Juan Crestino Montoya, hijo dasien Izquierda la cual, dice el, fué ne
cha por el anillo de diamante de Sr dba todos los derechos, privilegios,ramilla y visitantes y esperamos te Phoenix, Arizona. Quedó tan imvinieron y se decidió que la única Ion José Albino Montoya y de la Sra. Z Z ", "LI Paso seguido un viaje deiucía Herrera de todaspresionado con la actividad de eBtaner un tiempo placentero. Recuerden chansa para salvar su vida, y esa uns I beneficios, emolumentos del mismo du Montoya, perTucker. La cara del Sr.. Tucker no inspección de los caminos.-- ante la existencia del dicho arrien- plaza que decidió resentarse allí. Esoa iecna y estén listos y á tiempo para i nuy poco alentadora, era llevado á donas muy apreciadas y distinguidas
lúe ayuden á animar en oro de las es-- una altitud mas balita. El Paso de Ra- - io." La ve 'Mntad agrega: "Y ade fué tres años pasados. Entró en la or sus bellas y finas cualidades,
manifiesta ningunas contusiones.
Como Sucedió.
La riña Tino á causa de una discu cuelas rurales del condado de Santa I 'on siendo solamente 600 pies mas alto campaña por el estado como oradormas lego y dirijo que el dicho Howell Aprueba la Aplicación.El superintendente White, del deLa novia portaba un elegante trajeFe, se dló á conocer por todo Arizona.1. Ervien, al fin de dicho arriendo, re le Messelin blanco y punto de sedafción acalorada entre el Licenciado de lúe Santa Fe se decidió usar esta ruta
lomo el camino mas pronto para lle
partamento de educación ha aprobadoConfiando que ningún contratiempo ntró en compañía en la oficina de leylos Estados Unidos Francis C. Wilson imbutido en perlas, guirnalda de per- la aplicación por $200 ayuda de estadotério ocurra para evitar su atendencia.
ciba de mi administrador y fldeicoml-larl-
todo el equipo ahora en el teatro
1e los Elks perteneciente á mi, para
del Procurador General Purdy Bullard 'limadas flores blancas, velo nupcial yy el Sr. Tucker en la oficina del Sr. garlo á donde la presura del corazón
io fuera tan grande. quien se habia ganado una prácticaV asegurándoles que bu cooperación para completur y amueblar la escuelaen el Distrito No. 06 en el condado delermoso ramillete de boda de aromáti-de ley grande.Los restos serán sepultados en as flores blancas, todos los cuales le
Wilson con el Capitán Fornoff presen-
te Se dice que el Sr. Tucker le pre-
guntó al Sr. Fornoff que hiciera una
Curry.
ís cordlalmente apreciada, quedo, dejstedes para el mejoramiento de nues- - Después del estado el Sr. CarpenterWashington, D. C, partiendo el córte laban un realce hermoso á la belleza
ras condiciones rurales.
me haga con él, como él, el dicho Er-íc-
lo crea mas propio."
El apunte 7 dice que S. C. McCrim-non- ,
en cuya casa ,el Sr'. Stanton vi-'i- ó
durarla su fatal enfermedad, de- -
lo fúnebre de la residencia de sus fué nombrado asistente procurador ge hermosura de la bella y simpáticadeclaración escrita acerca de lo qu" SALAZAR VENDRA AQUI CEBr.AFirmado) JOHN V. CONWAY, ibuejos. . neral y luego para su sorpresa y para íovia, mientras el novio ataviado en
Superintendente de Escuelas di íuella de muchos en Arizona probó u elefante traje negro propio para la DEL DIA 1RQ. DE ABRIL.El General Salazar, el fumoso ciig- -Condado. 'Kuá el único ejecutor y fidelcomi- ser el caballo negro en la carrera para
el puesto de colector de rentas inter
icasión aumentaba mas la hermo-üir- a
de la que acabuba Ber la compa- -wrio y deberá servir sin ninguna com
V V
PERSONAL.
X X X
rrero federal Mexicano, so espera que
nas.pensaclón y sin dar ninguna fianza. iniiniia á ban ta Fe cerca del dia 1rolera de sus dias.
aconteció en la oficina del Sr. Wilson,
y que ciertas palabras pasaron cuando
los dos hombres se encontraron en el
Hotel DeVargas.
V Lo que Dice Tucker. '
El Sr. Tucker discutió el Incidente
brevemente como sigue: "Yo le pedi
al Sr. Fornoff que hiciera una decla-
ración, y su remarca que él no juraría
á una........mentrira, repetidas va
El Juez Carpenter pertenece á laLa voluntad está fechada Enero 29 de Abril, á según las noticias ano sei.
LOOMIS CONSIGUE UN PUES-
TO FEDERAL DE $1.700.' Sirvieron de padrinos Don Victoriasociedad do los Elks, es Masón promi1914, y está atestiguada ' por Mary lian recibido aqui. El general ha da10 Casados y su estimada esposa la
nente y miembro de la Iglesia PresTaño Hampel y Tilomas S. Conroy, de do fianza para su comparencia anle luDon Elisco Ortega, enérgico y dia 3ra. Emilia Montoya do Casados,' por- -Los papeles de Washington, D. C, biteriana.tinguido ciudadano do Trampas, conda-- Santa Fe. orte de distrito de los Estados Uniando la madrina un elegante traje de
dos aquí.
anuncian que el comisionado de ren-
tas Internas ha nombrado á A. J. Loo- - viesselin azul claro.do de Taos, nos hizo una agradable LOS DOMICILIOS FLORESTALES JUNTA DEL CONCILIO. El General Salazar está detenido enrias veces. Yo consideré esto un in eii templo estaba atestado de pa
EN EL NORTE DE NUEVO lentes y amigos de ambos cónyugues. ' Fuerte Bliss, y se dice que está con- -mis,
de Santa Fe, diputado principal
d& campó en el servicio de rentas In-
ternas en este distrito. El Sr. Looniis
8ulto. Le pegué, y él me pegó de
vuelta. Yo no creo que á mi me tocó En la junta del concilio de ciudad
visita durante la semana
.transando
negocios importantes durante bu es-
tancia en la bella capital.
Don Jose E. Fresquez, apreciable
ciudadano de Chamisal, condado de
Concluidas las ceremonias en la lgle- - tentó con estar detenido en cualquier
íue fué tenida el Jueves pasado el ila la feliz pareja acompañada do sus parte del suelo Americano en prefe- -la peor parte. No deseo decir mas es Pdltnr d! "Santo Ta huirla" w r Mayor Lopez presidió y llamó á la co respectivos padrinos y de los muchos rencia á Ber entregado al Genera Vi- -Durante el mes de Enero de 1914,
misión financiera para que hiciera .un lonvidados pasaron á la residencia de "a-tima r uruuii o en cualquiera oiro. 'as Internas. Se dice que la posición Informe de las cuentas en contra de la
Caos, y uno de nuestros mas cumpii-lo- s
suscritores, nos hizo una agrada-
re visita durante la semana, habiendo
'os primeros en San lldufonso,ui cuyaSiento mucho que pasara este inciden paga $1,700 al año. lindad. El manifiesto financiero casa fueron festejados
un total de 094.33 acres de terreno
dentro de las reservas florestales na-
cionales de Pecos, Carson y Jemez en
el norte de Nuevo México fueron alis-
tadas con el secretario del Interior, y
Otros nombramientos anunciadoste. Lo que Dice Fornoff.
CREAMER ASUME SUS DEBERES.tido fué como sigue: 'on un suntuoso banquete y opípera?on como sigue: John L. Zimmerman. eiiido con el propósito de transar ne-gocios Importantes.
Cailos Creamer ha asumido bus deEn la tesorería de la ciudad $S,403.00Al preguntársele acerca de que ha omida compuesta de escogidas y rede East Las Vegas, anteriormente beres como diputado especial en laCuentas totales pagadas hasta Di caladas viandas.Don German Trujillo, enérgico y dis-- 1 dentro de poco tiempo serán abiertasbla sido el encuentro, el Capitán For oficina del mariscal de los Estadosagrimensor de condado del condado de
Snntfl .Pa V mna lara ArA nnnn .1a ciembre ZU 1913, $7,912.01.noff dijo: El dichouo evento concluyó con dosLinguido ciudadano de El Bito, conda-- 1 á entrada bajo el acta de domicilio fio-J-ode Rio Arriba, estuvo en la ciudad I restal. Los terrenos asi alistados hi- - El fondo de puentes manifestó un" """""I. J;....1.J !! . rr...i.- - bailes los cuales fueron dados en ho- -uumm ..b.uo uu i ucer Bernalillo
.diputado de oficina; Waltery yo en cuanto á lo que un hombre de-- Brauner, de Phoenix, 'ior de los recien desposados, uno enJuranta la semana visitando á sus hi- - J cleron aplicación por los mismos Bietejas quienes se hallan atendiendo á la I aplicantes individualmente, y cadaArizona, inspec
asto de $12S5.76.
El fondo general, ,$3391.20.
El fondo del albañal, $13.70.
be jurar. Pero la pelea fué principal- tor y agente de rentas; Owen Murphy, la sala de Don Nepomuceno ValenciaV el otro en la sala de Don Pedro Gomente 6 causa de la "Agüita Ataranta
Unidos A. H. Hudspeth en el edificio
federal. Anteriormente eslaba em-
pleado por la Compañía de Agua y
Alumbrado de Santa Fe.
Adolfo Seligman en la Carrera. ,
Adolfo Seligman, uno de los residen-
tes y comerciantes mas viejos de San-
ta Fe, anuncia que ha entrado, en la
de Tombstone, Arizona, diputado de
escuela en la Academia de Loreto. Du-- 1 uno de estos trechos fueron examina-rant- e
su estancia aquí transó otros ne-- dos por un oficial guarda-bosque- s y mez y Gonzales, ' ambos estuvierondora" Simplemente es la vieja, vieja campo, y A. T. Cornish, de Flagstaff,
Arizona, diputado de oficina.. historia de dos hombres y "poquito1licor. Yo hice una remarca ea noche
muy concurridos y reinó la mas com-
pleta alegría y harmonía, retirándose
todos á una hora muy avanzada de la
Socios importantes. se halló que eran de mas valor para
Don Salomon García, de Española, agricultura que para propósitos flores- -
icompañado de su estimada esposa, tales.
estuvieron en la ciudad durante la Entre aquellos cuyas aplicaciones
Para mejoras del parque, $3221.35;
total, $7912.01.
Las Cuenta en Detalle.
Las cuentas en detalle son como si-
gue:
Fondo de Puentes: L. Hersch, mer.ee-ment-
etc, $294.95; Santa Fe Lumber
que fué especialmente lamentable. JOHN W. ROBERTS OTRA VEZ. carrera para ser estafetero desiendo que Tucker es un hombre "con noche muy contentos y satisfechos del Santa Fe y sus amigos están firmandofeliz tiempo que tuvieron.semana visitando á sus muchos pa-- Por domicilio dentro de las reservasun solo brazo."
Porque te Halla Aqui,
una petición ó escribiendo cartas suEl Nuevo Mexicano acaba de reci- - J rientes y conocidos. Mientras en la I florestales nacionales de Pecos, Car-- Antes de llegar á la casa los novios& Transferee., $72.13; Ceferino Alarid y ja comitva nupcial se apearon debir una fotografía grande manifestan-- 1 ciudad el Sr. García transó negocios! son y Jemez y que se actuó sobre lasEl Ingeniero Especial Tucker ha es $1S0; Teodoro Rodriguez, $60; Albertotado aqui por algunos días investigan- - do un grupo de "célebres" ahora ha- - importantes. El Sr. García es uno de I mismas favorablemente durante, el sus carruajes, se formaron en línea yMontoya, $52; Jesús Padilla, $34; Wril- al son de una dulce marcha de bodado cargos proferidos en contra de historia (Ó escribiendo acerca los ciudadanos mas emprendedores del I mes de Enero son como sigue:
plicando que sea nombrado. Adolfo
Hill, Charles F. Easley y Charles F.
Kanen son otros que "quieren" el
puesto. El Sr. Hill ha sido nomina-
do, pero no ha sido confirmado. Por
lo tanto sigue el aumento de
lio Tucker, $49; Jose L. Vigil, $60; ejecutada en el violin y guitarra marríos oficiales locales del Servicio Indi-- de la misma (, en México Viejo. En la I próspero y hermoso valle de Española. Tomas Romero, $54; José Dominguez, charon hasti llegar ft la casa de losco. La naturaleza de estos cargos el fotografía están el General Francisco Don Manuel Espinoza y el JÓven $162.50; Estevan Balderrama, $54;Sr. Tucker ha declinado discutirla. Villa, portando un uniforme libre de I XarciBo Martinez, ciudadanos bien co primeros.
El Nuevo Mexicano desea ft los re
.Fernando Bustos, Cebolla, N. M.
Juan P. Martinez, Canjilon, N. M.
Juan E. Romero, Ortlz, Colorado.
A. J. Cooper, Cuba. N. M.
Paul A. Walter, Dulce, N. M.
Librado Herrera, Española, N. M.
las galanturaa de oroj á la derecha del I nocidos y prominentes de La Mesilla,
MUERTE DE UNA BUENA SEÑORA general está Félix Summerfeldt, Jefe cien casados muchas felicidades y queestuvieron en la ciudad el Lunes tran
lose Chaves, $150; George Rodríguez
$15; Andy Pettini, $21; George Diet-zel-
$7.20.
Fondo general: Santiago Bias, $60;
Benito Ortiz, $120; H. S. Kaune, $10;
sando negocios importantes. Mientras ide los detectivos; á la izquierda del el ángel de la dicha extienda sus ni
El Miércoles, Febrero 11. 1914. en general está T. W. Steep, de la Pren- - En adición ft esto 3,927.31 acres fue--en la ciudad el Sr. Espinoza hizo los
EL BANCO DE 3AN MARCIAL CIE-- "
RRA SU8 PUERTA8.
El banco de San Marcial cerró sus
veas alas y evite infortunios desagra-
dables en su nueva vida.la casa residencia de su hija en la ca-is- a Asociada: y no muy lelos está Raul arreglos para la boda de su hijo la ron, alistados á aplicantes dentro de
cual se verificará el dia 23 de Febre-otra- s reservas nacionales en NuevoUe de Galisteo, falleció la estimable Madero, hermano del finado presiden- - Victor Garcia, $120; Bernardo Rodriguez, $2; José A. Martínez, $120; Juan puert.xs el Jueves pasado por órdenseñora Paulita Maes de Martínez á la te de México Viejo. Y por cierto, hay La Almorrana ae Curan en 6reservas 6 14 del examinador de bancos, L. B. Woot- -Mexico, y 4,807.15 acres en
nacionales en Arizona. Tafoya, $180; Vidal Lopez, $140; JoseGutierrez, $60; Manueil Castillo, $20;
ro en la Iglesia de Santa Cruz.
Los Sres. Juan P. Pacheco y Rome-
ro y Narciso Homero, ciudadanos pro
ers, diputado, estando á cargo. Seavanzada edad de 71 años de edad. La otro. Este es John W. Roberts, ante-causa dé Stí muerte fuó una complica- - riormente de Santa Fe y ahora uno de
Olas .
Loa Boticarios devuelven el dineroValentin Medrano, $120; Ignacio Roclón de enfermedadea y achaques de los intérpretes de Villa. El Sf. Ro si el UNTO PAZO falta en curar almo
cree que la clausura ea temporaria so-
lamente y que puede arreglarse para
que el banco Be abra otra vez, siendo
minentes y apreciables de Trampas,
condado de Taos, estuvieron en la ciu
mero, $5; Cleofes Jimenez, $20; Faite
tin Salas, $60; José Gutiérrez. $70:
Notario Nombrado.
Jose Ramon Sanchez, de Peñasco,
ha sido nombrado notario público por
rranas comezonienta8. Sanguinolentas,la vejez. Durante su peregrinación en berta dice que la fotografía fué toma-est- e
valle de angustias y penalidades da poco antes de que Villa partiera pa Escondidas o Salidas. La primer que el último reporte manifestó el tan-- 1José Ma. Sumoza. $3; George W. Ar--dad durante la semana visitando á sus
muchos amigos y atendiendo á negó- -se grangeó el cariño y buena voluntad ra Torreón. 1 co en condición solvente.apiicaclóu da alivio. 50ael actuante gobernador E. C. de Baca, mijo, $225; . National Foundry Co..i
